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B A C a i U E H EN ARTFS... 
L A S E G U N D A 
E N S E N A K 
Las relormas del Sr. i 
m 
Por uno de esos errores tan invetera-
dos y perjudiciales en nuestra Admi-
nistración, por el afán de embrollarlo 
todo, de acapararlo todo, que nues-
tra desdichada política tiene desde lia-
re muchos años, y cada día más la 
tunción administrativa y la misión pe-
dagógica en materia de enseñanza se 
han confundido, hasta el punto de que 
un empleado del Ministerio de Instruc-
ción pública, un simple escribiente de es-
te departamento, confeccione planes de 
enseñanza, mientras que un secretario de 
Justituto, un catedrático, resuelve los ex-
f 3dientes sobre el valor de las matrículas 
i la forma y manera de cómo los alumnos 
deben abonar los derechos de las mismas. 
Debido á esta confusión de funciones 
administrativas y pedagógicas surgen cer-
ca de los ministros esos consejeros áulicos 
que en las penumbras de una secretaría 
particular fraguan tramas, con las que, 
de una vez, y sin reparos, se decide de la 
suerte del profesorado y de la cultura 
toda del país. 
E n todo tiempo siguiendo la pauta y 
parecer de aquel gran Rey que se llamó 
Carlos V, quien decía de la Universidad 
que era "el tesoro de donde proveía á sus 
reinos de justicia y de gobierno", se con-
tó con esta entidad jur ídica antes de in-
troducir en ella y en sus programas mo-
¿ifícaeión alguna; pero las cosas han cam-
biado, y el Estado omnipotente, á servi-
cio de las bajas pasiones de algunos po-
líticos, provee á todo con la n^yor des-
envoltura é incapacidad. Sin retroceder 
á los primitivos tiempos de nuestra glo-
riosa Universidad, sólo en el pasado siglo 
encontramos que para restaurar los estu-
dios, lo mismo los de enseñanza superior 
que los de Humanidades, ó de ]a escuela 
primaria, el Gobierno nombraba por Real 
orden de 1 de Enero de 1815 uua Junta 
universitaria para que confeccionara un 
plan, y más tarde, en 18 de Febrero de 
1S24, el Gobierno designaba para otra 
reforma en el plan general dp estudios 
una Junta, compuesta de hombres como 
:'D. Francisco Martín, D. Felipe Sobrado, 
D . José Cabamiles, D. Francisco Ibáñez 
é e Leiva, D. Bruno Villa riño, D. José 
López Pan. y como secretario á fray Míf-
•JDuel Martínez, personas de gran cultura 
y honradez acrisolada. 
A esta Junta se debe aquel plan de es-
tudios de 14 de Octubre de 1824, del que 
puede decirse que es el mejor raommiento 
pedagógico d^l siglo X I X . 
Pero ahora no es costumbre que el pro-
ff.-or.ido colabore en la formación del 
instrumento que él mismo, él sólo ha de 
^riar, sino qup, como antes hemos dicho. 
RR forja en las sombras, y son recibidos 
con la natural indiferencia, con la misma 
oue á una persona á qnien no se conoce. 
Por eso vemos con simpatías el pro-
vec to del Sr. Ruiz Jiménez abriendo un 
•poncurso ó información pública en las 
¡reformas que piensa hacer en la segunda 
^enseñanza. 
Como exponíamos en nuestro último ar-
tículo, estrechada de un modo razonable 
la puerta de entrada en la segunda en-
f eñanza por un examen de ingreso serio 
f riguroso, enfrenada la codicia y pre-
" i i u r a de los padres, quedan por tratar 
¿tros puntos esenciales y eminentemente 
% pedagógicos, que son: 
"' ' 1.° Saber si todas las disciplinas ó en-
.fceñanzas que integran el grado de bachi-
ller deben ser conservadas, ó si conven-
d r í a cambiarse algunas de las cristcntes 
por otras más adecuadas. 
" 2.° Determinar el orden, método y pro-
cedimientos que en la enseñanza de las 
anaterias que quedaran deberían seguirse, 
para que, como dice con razón el actual 
ministro, no suceda que tan justo sea 
nuspendcr en la reválida á un alumno co-
rno aprobarle porque al cabo de seis años 
Do recuerda unas materias que durante 
cuatro no ha vuelto á ver. ¿Es posiblfl 
«rae un ammno que entró en el Instituto 
casi sin nociones de ortografía castellana, 
y que con esta base estudió dos cursos de 
Lutíu, recuerde cuando va á graduarse 
|a¿ reglas latinas para saber ordenar y 
traducir dicha lengua? 
¿Se quiere remediar este mal con un 
l urso más de repaso de las asignaturas 
lodas antes de llegar á la reválida? Esto 
fio sería TDÍJS que un remedio artificial, 
'«que en el fondo, y para la mejora de la 
• i i íuira, uaaa curar ía ; hay que acudir á 
•tros arbitrios más seguros y eficaces, que 
ya es-tán implantados en todas partes don-! 
de en serio se ocupan de estas cosas. 
Antes de entrar en el número de las 
asignaturas que deben componer el bachi-
llerato, de la extensión y procedimientos 
que para su enseñanza se deben seguir, 
io primero que á nuestro juicio debe ha-
cerse es fijar de un modo concreto y cla-
"Í) lo que deben ser los estudios de se-
gTiuda enseñanza. 
Para ello no hay que perder de vista 
que este grado de cultura puede mirarse 
desde tres puntos de vista diferentes y 
encaminarse á tres objetos: 
1. ° Si se mira como grado de cultura 
general, debe estar perfectamente enla-
zado con la primera enseñanza superior, 
y por lo tanto, ser como una prolongación 
ampliada de la misma. 
2. ° Si se la considera como una cultu-
ra general ó preparación de las distintas 
Facultades que comprenden las carreras 
universitarias, su composición y exten-
sión debe ser otra muy distinta; y 
3. ° Si como preparación para otras ca-
rreras del Estado, los elementos que la 
integren tienen que ser completamente 
diferentes, y sus procedimientos, otros 
distintos. 
E n algunos países la segunda enseñan-
za abraza tres puntos mediante subgra-
dos ó bifurcaciones que engranan con las 
tres finalidades: 
22. A S C H A M 
LA SITUACIÓN POLÍTICA 
P R O G R A N A S L I B E R A L S 
L A X O T A O F I C I O S A 
E l presidente del Consejo anuncia en 
una. nota oficiosa los proyectos que pien-
sa llevar á las Cortes: matrimonio civil , 
secularización de cementerios, etc., etc. 
lodo un programa descatolizador," y 
que, por lo mismo, ofende los sentimien-
tos religiosos de la inmensa mayoría del 
país. 
A fuer de sinceros habrá que decir 
que no, nos inquietan grandemente esos 
proyectos de Romanónos... Su permanen-
cia en el Poder es cosa ya harto proble-
mática, dada la actitud del Sr.. García 
Prieto y de los disidentes que han reco-
nocido la jefatura del marqués de Alhu-
cemas. Pero aún en el caso poco probable 
de que Romanónos, "por una jugada" de 
audacia ó por una ^zancadilla" de las 
suyas siguiese en las Cortes á la cabeza 
del banco azul durante unos cuantos me-
ses. continuaría prisionero de las mino-
rías é incapacitado para gobernar. 
Romanones en estos instantes no posee 
fuerza mora l ni materia/' que le permita 
ser de derecho jefe del Gobierno... Es 
una .7^ura decorativa, á. merced de los 
que quieran lanzarle por la borda en un 
momento dado. 
De todos modos, nosotros esperamos los 
acontecimientos... arma al brazo. 
D E E L E C C I O N E S 
POR T E L E G R A F O 
E l alcalde. 
B A R C E L O N A 35. 22,10. 
El señor Collaso, ha delegado por unos 
día? en el primer teniente alcalde, pues 
tiene que dedicarse á io» trabajos preparato-
rios con motivo de la.s próximas elecciones 
municipales. • 
lia Liga y las derechas. 
Hasta ahora, no ha contestado aiin la Liga 
regionalista. á la carta de las derechas, sobre 
la coalición electoral. 
D E L A C A S A R E A L 
A N I V E R S A R I O 
Ayer, con motivo de ser día de Santa Tere-
sa, las Reinas Doña Cristina y Doña Victoria 
oyeron Misa en el oratorio particnlar, en su-
fragio del alma de la malograda Infanta (que 
gloria haya). 
Xo recibieron ninguna audiencia en toda la 
mañana. Sólo fueron cumplimentados por el 
ministro de Hacienda. Sr. Suárez Inclán. 
Doña Cristina fué, á las once de la mañana, 
al palacio de la Cuesta do la Vega, visitando 
á sus augustos nietos. 
El Infante Don Fernando, acompañado de 
sus ayudantes y los señores marqués del Zar-
co y Pastor, marchó ayer manan, á las diez, 
á El Escorial, donde oyó Misa ante la tumba 
donde descansan los restos de su infortunada 
esposa. 
Regresó á Ma l r id á las dos de la tarde. 
En los áJbnms colocados en el palacio de 
la Cuesta de la Vega firmaron ayer muchas 
personalidades. 
Los Infantes Don Carlos, Don Alfonso. Do-
ña Beatriz y Doña Isabel, estuvieron en Pala-
cio, y luego fueron farahiln á ver al Infante 
Don Fernando y augustos hijos, 
L A S E E I X A S 
Ayer tarde, la Reina Doña Victoria paseó 
por la Casa de Campo, acompañada de la du-
quesa de San Carlos. 
La Reina Doña Cristina no salió de sus há-
b i ta cienes. 
E L F I U A T I P E A L E J A N D R O 
E n breve llegará á Madrid el hermano ma-
yor de la Reina Victoria, Pr íncipe Alejandro 
de Battenberg. 
Pasará, e.n eŝ n corte unos días, 
V Í S I T Á 
E l infante Don Carlos yisitó ayer mañana 
al mimsiro de la Guerra. 
L O S D I S I D E N T E S 
MANIFESTACIONES 




t i L P R O G K A M A DISTDE.VJTE. D E -
M O C R A T i Z A C í O . V D E L S E X A I K ) , 
P A Z Y C n i L I Z A C I O X E X M A -
R R U E C O S . E N L O IN T E B N A C I O -
X A L X A D A Q U E P U G N E C O X 
L A S T R A D I C I O N E S D E L P A I S . 
El ex ministro Sr. Burell leader de la 
sidencia garcíaprietisla, ha hecho á un 
riodista las siguientes declaraciones: 
"Todo cuanto ayer se determinó, dicho está 
en la nota oticiosa que yo mismo redacté y faci-
lité á la Prensa; pero puesto que ustedes de-
sean una ampliación, allá va cuanto sé y puedo 
decirles: 
E l Sr. Echegaray nos mauifesíó ayer que 
el presidente del Consejo había estado á ver-
le eu ¿u propio domicilio á las tres de la tar-
de, y que, invocando su patriotismo en mo-
mentos tan difíciles para España como los 
presentes, le rogó hiciese todo cuanto le fue-
ra posible con objeto de llegar á un %rreglo. 
E l conde de Romanones esbozó la idea de u n 
Gabineíe presidido por el Sr. Montero Ríos, 
del cual formasen parte el Sr. García Prieto 
y el propio conde de Romanones. 
Los ex ministros liberales que firmamos el 
manifiesto no aceptaremos ninguna solución 
que no esté determinada por la jefatura indis-
cutible del Sr. García Prieto. 
El día 21 se celebrará la reunión acordada 
ayer, y en ella el Sr. García Prieto pronun-
ciará un extenso discurso, en el que t razará 
la línea de conducta qué hemos de seguir. 
Respecto á la cuestión rolidosa, seguiremos 
eí criterio expuesto por el Sr. Moret en su cé-
lebre discurso de Valla.lolid. Expondrá (a in-
bién el Sr. García Prieto la reforma que 
anhelamos en el Senado en un sentido de 
expansión corapletaraente democrática, dan-
do entrada en él á las representaciones de la 
clase comercial y obrera: suprimiendo e! re-
quisito, necesario hoy, de la ju-tificación de 
reuta, como ya hizo la Constitución actual con 
los senadores del período revolucionario. 
Respecto a la cuestión marroquí, deseamos 
una penetración en sentido civilizador y todo 
lo posiblemente pacífica* 
E n cuanto al grave problema de las alianzas 
intemacionales. puesto sobre el tapete con mo-
tivo del viaje á España de M . Poincaré. man-
tenemos reserva en vista de la pondijcta des-
acertada del Gobierno contra torios IOÍ br in-
cipios tradicionales y lo oue H ilustre Sa-
crasta hizo con la Cuestión de (''iba, consultan-
do á todos íós jefes de las diversas fracciones 
E N L A P R E S I D E N C I A 
L O S M I N I S T R O S 
E N 
C O N S E J O 
E L P R O G R A M A D E L G O B I E R N O . 
» E C O N D I C I O N A U A L . x G U E R R A . 
L A D I V I S I O N E L E C T O R A L . L E -
V E S D E A S O C I A C I O N E S , M A T R I -
M O N I O Ci» i L Y C E M E N T E R I O S . 
L A D I F U S I O N D E L I M P U E S T O . 
! de ley regulando el derecho de asociación: | 
• á la del que contendrá la formula liberal para 
j el matrimonio civil, en armonía con la inicia- ¡ 
j tiva de su presidente, ejercitada cuando des- i 
empeñó la cartera de Gracia y Justicia, y con j 
el anuncio contenido en el discurso de apertu-: 
ra de los Tribunales, del actual ministro, y á 
i la implantación de disposiciones que, sin agrá - ; 
vio para los sentimientos católicos de la ma-1 
yoría del país , organicen los cementerios eu 
condiciones que permitan reposar juntos, co-
mo juntos vivieron, á persona.s de creencias 
religiosas diferentes, según es ya práctica in-
corporada á las cosliunbces de todos los paí-
ses cultos. 
El Gobierno de S. M . mantiene íntegramen-
te la obra sometida al Parlamento, dentro 
de la cual señala de modo especial, por la 
eúcairia que atribuye á tales proyectos para 
la labor pacificadora del espíritu público y 
para la patriótica convivencia de todas las re-
giones españolas, las que se refieren á la crea 
c"ón de las Mancomunidades provinciales y 
CAUSERÍE PARISIEN 
L O S O B R E R O S 
• i — 11 m i i i i n — e — — — — H i M i w i i i i i n i — — 
E S P A Ñ O L E S 
En el Asilo dei Sáfl4 Pcnuáido 
Hablemos t a m b i é n algo de los e s p a ñ o l e s 
cu P a r í s . 
Dos fiestas, á las rnales ha ictvido la 
n i r . ' v iún de inv i ta rme el d i g n í s i m o cape-
llán y fiscal de la J((al C a p ü t a , D . Gabr ie l 
Palmt /• // \'< ra( /•. SÍ han celebrado en po-
cos dios, la p r imera en el A s i l o de Han 
F e r i i a i w h , levantado en N e u i l l y p o r la . 
munif icencia del s e ñ ó r m a r q u é s de Casa-
á la derogación de la llamada ley de Juris-j E i c r a y di J Sr. G i l de M o r a , y la segun-
E l Consejo de ministros celebrado ayer co-
menzó á las cuatro de la tarde, no oostante 
haber sido anunciado para las cinco, por lo 
que los periodistas apenas si lograron ver á 
algunos ministros, pues la mayoría de ellos 
llegó al Consejo antes que lo hicieran los re-
pórters . 
El general Luque, que fué uno de los que 
se retrasaron en llegar, fué abordado por los 
periodistas, á quienes facilitó el siguiente te-
legrama : 
••fComandantc general do Melilla á ministro 
Guerra: 
M E L I L L A J ó. 11,45 (recibido eu Madrid á 
las 13,5ó). 
Ha transcurrido la noche y se ha hecho des-
cubierta sin que ocurra la menor novedad, em-
pezando ahora ligero tiroteo columna general 
Aizpuru con grupo que se halla situado en T i -
friktaisa. 
Durante la noche ha fallecido teniente Ta-
rifa Francisco Martí Alvarez, herido en com-
bate de ayer; durante éste resultaron heridos 
graves: soldado Víctor Gómez Rus, José Pe-
lla y Hermenegildo Artero; de pronóstico re-
servado, José María Gómez, y leves, Alejandro 
y José Español, todos de Meli l la; además fué 
herido mny gravemente un moro tabor, y gra-
ves, dos policías indígenas. 
Lo mismo digo á alio comisario." 
A L A S A L I D A 
A las ocho y media de la noche terminó el 
Consejo. 
El Sr. Gasset dijo al salir que se habíau j 
aprobado dos expediente*;, uno de repoblación i ( Ha fon oca rio eu 
foresta! én la cuenca del Manzanares, y o t ro ' t i co , i cuyo bordo 
;.cn':na que se dingo i liorna, donde entrega 
ra á Su Santidad una valiosísima ofrenda. 
diccioncí 
El Gobierno, sin perjuicio de comparecer 
ante el Parlamento en la fecha señalada, bus-
ca también en las urnas electorales la ratifi-
cción de la confianza pública, expresada por 
medio del sufragio. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
del estado de la contienda electoral en las 
diferentes provincias, favorable, en general, á 
la victoria de los candidatos adictos á la Mo-
narquía y al Gobierno. 
Este ratificó sus anteriores acuerdos, eu el 
sentido de que las elecciones municipales, co-
mo las últimas provinciales, se desarrollen ba-
jo la garantía de una plena y perfecta sin-
ceridad, que autorice á considerar la elección 
de los Ayuntamientos de tradición política 
tan importante en España como la libre y 
autorizada expresión del estado de conciencia 
del país. 
Brevemente habló con los periodistas, di-
ciéndoles que había hecho antes á sus com-
pañeros un discurso exponiéndoles el plan 
parlamentario que constituye la definición de 
la política del Gobierno, 
Después se ha discutido, hablando casi to-
dos los ministros, y como consecuencia de to-
do ello se adoptó el acuerdo traducido en la 
nota oficiosa que acaba de entregarse á us-
tedes. 
He creído que hoy era la oportunidad de 
hacerlo, teniendo en cuenta que faltan diez 
días para la apertura de las Cortes, y porque 
haciéndolo así, nadie podrá decir que vamos 
á remolque de nadie. 
: « • 
LA PEREGRINACION ARGENTINA 
T E N E R I F E 15. 
este puerto un trasat lán-
via.ia la peregrinación ar-
sobre reposición de carreteras, anunciando á 
los periodistas que del Consejo se daba una 
iuteresáni 'sima nota oficioca. 
El mismo annivio Ir'cieron los Sres. Inclán, 
Borbolla y Rui?: Jknénefcj y, en efecto, me-
dia hora después el Sr. Alba facilitó la si-
guiente 
y. ota oficiosa. 
El Consejo de ministros ha oído, en p r i -
mer término, con viva y patriótica, satisfac-
ción, la-s noticias que le transmitió su pre-
sidente acerca del final del viaje del señor Prc-
El Arzobispo de Buenos Aires, que la d i r i -
ge, y los Chispos monseñores Terreros, Bus-
to, Piedad Buena y Orzali, han sido obsequia-
dos en el Consulado de su país. 
E L REY EN SAN SEBASTIAN 
ñl illas y de la significación que encierra para j Su ya:p?tad e] Rey permaneció esta maña-
el porvenir de España y para el desarrollo de ^ en j habitaciones del Hotel en que se 
políticas y á los ói ganos de opinión, como los . sidente de la República francesa, 
directores ñc los periódicos, cosa que tam- | El Gobierno hubo de complaccrs:? do aqué-
bién hizo M. Dclcassé en situación difíci  
para Francia. 
—¿Mi opinión personal acerca de lo que 
suceda en las Cortes? Creo que no llegará el 
Gobierno, y si llega, no creo que vaya á otra 
cosa que «á morir. La situación actual no 
puede durar muchos días. Queremos y anhe-
lamos la unión del partido liberal, y por ella 
haremos cuantos sacrificios estén en nuestra 
mano, pero todo habrá de ser tomando como 
base las declaraciones que el Sr. García Prie-
to haga en la Asamblea del día 21. 
Nuestra táctica en el Parlamento se ajus-
tará á las condiciones qne las circunstancias 
impongan. 
" E l Gobierno cerró las Cortes sin suscitar 
un voto de confianza. Ahora verá lo que su 
POB TELEOBATÓ 
I ' n a o p e r a c i ó n . 
S A N S E B A S T I A N 15. 18. 
dignidad política, le aconseja; lo que nuestro 
deber nos impone lo sabremos cumplir nosotros 
sin desmayos desde el primer momento, no 
siendo el conde de Romanones el que haya 
de elegir el momento y la Cámara en que el 
debate surja. 
Eso nos corresponde á nosotros. 
¿Gobiernos puentes? No creo en el adve-
nimiento al Poder del partido conservador; 
pero tanto para él como para toda la políti-
ca española considero que ha sido un gran 
beneficio nuestro actual movimiento, porque 
sea cualquiera la solución que prospere todo 
será á plena lux y por la fuerr,a natural de 
las agruoaciones y de la opinión. Respecto 
á otro Gabinete presidido por un prohombre 
liberal, nada puedo decir; pero sí aseguro que 
nosotros no rechazaremos su obra de concordia, 
aunque no aceptaremos puestos en él en forma 
ninguna. 
Todos estamos de absoluto acuerdo. Todos 
tenemos una gran estima personal para el 
conde de Romanones. pero estamos dispues-
tos á sostener, hasta lograrla, la jefatura del 
Sr. García Prieto." 
DE mim nmmmm 
Mañana, á las siete y media en punto 
de la tarde, se celebrará en e! salón de 
E L D E B A T E QB^rqmlío, 4 y 6 ) . la primera 
reunión semanal reglamentaria d d cur-
so 1918-14 de la A . C. N- de J . P. 
sus intereses, al amparo de la paz y con el 
concurso de las amistades, que ahora se han 
fortalecido. 
Relación íntima con tales sucesos ha de 
guardar el desenvolvimiento de nuestra políti-
ca en Marruecos, E l Consejo de ministros, 
puesta su confianza en el general Marina y en 
las bizarras tropas á sus órdenes, espera el 
resultado de las instrucciones que en momen-
to oportuno diera el alto comisario, y se dis-
pone á desarrollar después, inmediatamente, 
una política de pacificación, que, fundada en 
la cooperación de los elementos del país, y 
principalmente impulsada por fuerzas y enti-1 Al medio día S. M . el Rey almorzó con el 
dades mercantiles é industriales, nos permita i doctor Alabern, el ayudante de la Casa M i l i -
realizar con fruto la misión protectora que | t3r de S. M- , conde del Grove, y el Sr. Qui-
Europa confió á España, practicando, en in-1 ñones de León. 
qiu 
hospeda. 
P̂ l doctor Moore fué á visitar á Don Alfon-
so, á quien practicó un reconocimiento de la 
nariz y de los oídos, ayudándole el doctor 
Alabern. 
Terminado el reconocimiento, del que los 
facultativos quedaron muy satisfechos, cre-
yeron conveniente realizar una levísima ope-
ración, que fué ejecutada en el acto con com-
pleto éxito. 
Don Alfonso apenas experimentó molestias. 
Almorzando. 
da o í el Pa i ronn lo de la Plainc- ¡Saint-
Denis . 
La ( U s í a del Asi lo de San F e r n a n d o , 
f u é i n obsequio al s e ñ o r Obispo de Bue-
nos Ai res , quien, de paso por P a r í s , se 
d i g n ó vis i tar esa obra e s p a ñ o l a , d.ond* 
reciben hospi ta l idad y e d u c a c i ó n cr is t ia-
na numerosas h u é r f a n a s . 
E n la. capülfl del As i lo , bellamente de-
corada y adornada de flores, se ce l eb ró 
una f u n c i ó n religiosa con exposición, de l 
S a n t í s i m o y bend i c ión , dada por el s e ñ ó r 
Obispo de But nos Ai res , el cual , pa ra ter-
minar , d i r i g i ó ó ¡os presentes una breve 
a locuc ión (¡ne fué m á s bien u n hemioso 
himno d( g r a t i t u d á E s p a ñ a , que en la 
época d< su grandeza soberana l levó á 
A m é r i c a con la cruz de los misioneros la 
vida g la c iv i t izac ión cr is t iana y s e m b r ó 
los g é r m e n e s de todo lo que es y de todo 
lo que ha de ser la A m é r i c a la t ina , l la-
mada éi grandes destinos. 
P e s p u é s de la f u n c i ó n , las adiadas 
ofrecieron un hermoso ramo de flores a l 
s eño r Obispo, que les d ió éi besar el ani l lo 
y tuvo frases de car idad cr is t iana para 
todas ellas. 
Luego en la g lor ie ta del j a r d í n .swVnc-. 
ro)i las Be rn i a ñas u n t é , y en p l á t i c a 
f a m i l i a r hab ló el s e ñ o r Obispo con g ran 
entusiasmo de la A m é r i c a y ele E s p a ñ a , • 
y s< fe l ic i tó de habí r encontrado un ñ n -
cotwito de ésta < n P a r í s en ese As i lo de 
X e n i l i g , por cuya prosper idad y e n g r á n -
ele cimiento, que no ha de t a rda r en venir , 
hizo votos fervientes. 
L a segunda fiesta e s p a ñ o l a acaba de 
celebrarse, como f u n c i ó n p repa ra io r i a pa-
ra la fiesta de Santa Teresa de J e s ú s , en 
la iglesia de la Plaine Saint-Denis . 
A ella han asistido m á s de doscientos 
obreros e spaño le s que v i v e n diseminadas 
por los al redi dores de P a r í s , pero qua 
va reuniendo y agrupando con celo i n f a -
tigable el capéUtm D . Gabr ie l Palmer. 
D e s p u é s de la f u nc ión rel igiosa, en que 
p r o n u n c i ó éste una vibrante a locuc ión pa-
t r i ó t i c a invi tando á lodos los presentes -í 
t rabajar en la obra de la a g r u p a c i ó n de 
los obreros e spaño les para su bien re l i -
gioso, mora l y mater ia l á la vez, hubo 
una l o t e r í a ó r i f a de diversos objetos, a l -
gunos dé b á s t a n l e valor, dones de almas 
generosas y cari tat ivas ' 
A n u n c i ó él Sr. Palmer que el d í a dfi l a 
fiesta de l a Pa t rona se i n a u g u r a r á una 
hermosa estatua de Santa Teresa, que 
r\ gala 8. M . la Peina Cr i s t ina , consa-
g r á n d o l a á la m e m ó r i a de su h i j a M a r i * 
Teresa. 
Ese d í a seguramente ha de ser m u y 
nvrnerosa la. concurrencia de e spaño le s 4 
l a iglesia de 8a/inPDériÍ8. 
ECHATJRI. 
P a r í s , 13 de Octuhre. 
teligencia leal con la nación vecina y amiga, 
el régimen de protectorado. 
Resultado de este acuerdo es también en el 
Gobierno el resuelto propósito de llegar cuan-
to antes á condicionar la acción militar, va 
Invitado por Don Alfonso, asistió tam-
bién al almuerzo el doctor Moore. 
A B i a r r i t z . 
A las tres de la tarde, el Soberano subió 
en su aspecto económico, ya apresurando la | á un automóvil, acompañado del Sr. Quiñones 
organización de un Ejérci to colonial de volun- i de León, tomando el coche la dirección de Bia-
tariado peninsular y de contingentes iudíge-1 rritz. 
El Consejo de ministros ultimó después, en 
ejecución de estudios y acuerdos de anterio-
res Consejos, el programa parlamentario á 
que habrán de amoldarse las Cortes del Rei-
no, convocadas para el día 25. 
Se consagrarán éstas preferentemente á la 
labor económica contenida en el proyecto de 
presupuestos para 1914, eu las leyes comple-
mentarias ya presentadas y comenzadas á dis-
cutir por el Parlamento, y en las que el mi -
nistro de Hacienda leerá en la primera se-
sión, vigorizando los recursos del Tesoro den-
tro de un criterio de difusión del impuesto, 
que responde á la significación del partido l i -
beral. 
Don Alfonso propónese pasar allí la tarde 
v regresar á San Sebastián al anochecer. 
D E C O R D O B A 
L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S 
POR T E L E G R A F O 
CORDOBA 15. 18,25. 
Procedentes de Sevilla, y eu tren especial, 
han llegado los delegados de las Cámaras de 
Comercio francesas. 
La estación estaba elegantemente adornada 
Merced á tales medios, podrá atenderse, no | con gallardetes y banderas de los colores na-
D E T&MtMT*** 
—o— 
! ELECCIÓN DE V I C A R I O 
0--v>. 
J POR T E L E G R A F O 
TOLEDO l o . 16. 
Hoy so ha reunido el e.vcelentísimo Cabildo 
| Catedral de esta Santa Iglesia Metropolitana, 
j para proceder á la eleccfól de Vicario Capi-
tular, Sede vacante. 
La elección ha recaído e» mny ütnstffl 
ñor deán D. Ramón Guerra Cortés. 
El nuevo Vicario es persomi de grandas pres-
tigios, por lo que su eleccióo ha sido may bien 
recibida. 
El Cabildo eligió también nuevo ecónomo de 
V Mitra á D . Mariana Villegas. 
sólo á las necesidades de la defensa nacional 
satisfechas en los proyectos de reorganización 
del Ejérci to y de construcción dé la segunda 
escuadra—-que leerán los ministros de la Gue-
rra y de Marina—, sino á la intensificación 
de la riqueza, mediante el amplio desarrollo 
la llamada política hidráulica, de la repo-
blación forestal y d? la multiplicación de los 
caminos vecinales, á que responden los pla-
nes, asimismo ultimados, del ministro de Fo 
eionales de España y Francia. 
A l descender del vagón en que hacían su 
viaje los delegados, fueron recibidos por el al-
calde y varios concejales, representantes de 
la Cámara de Comercio, diputados provin-
ciales y alumuos de las escuelas de la colouia 
francesa. 
El alcalde, Sr. Muñoz Pérez, dióles la bien-
venida en nombre de Córdoba. 
Desde la estación los comisionados se di 
D E B A D A J O Z 
POR TF.LKGRAWI 
T n templo apertreiaido. 
B A D A J O Z 15. 
Los carbonarios portugueses han cometió» 
un nuevo desafuero en el pueblo de Villavieja 
del Conde. 
Estando celebrándose Misa en la iglesia d* 
Santa María, de dicho lugar, un numeroso grn^ 
po de carbonarios dedicóse á la impía tare* 
de apedrear el templo, lanzando las piedrai 
hasta el altar mayor. 
Después de esto, persiguieron á los fieles has; 
ta gran distancia del pueblo, hiriendo grave-
mente á muchos de ellos. 
¿Incu i - s ión rea l i s ta? 
Los periódicos de Oporto pusieron ayer 
grandes transparentes, dando cuenta de una in -
cursión realista en Portugal. 
La noticia, al ser conocida, produjo grandí -
sima alarma en la población, así como en Lis-
boa, á donde fué telegrafiado el hecho á toda 
prisa. • 
monto, y al progreso de la cultura popular y ¡rigieron cu carruajes al hotel en que se hos-
teenica en todos sus órdenes, regulado eu los | pedau, pasando por las calles más céntricas 
proyectos del ministro de Instrucción públi-1 do la población, cu las que se había congregá-
i s , u f a n d o los aumentos en el presupuesto | do un numeroso público; 
ya acordados por el Gobierno de S. M . | El Club Guerrita hable a decorado su fa-
El ministro de la Gobernación recabará el | chada y balcones con capotes de paseo, lia 
voto de las Cortes para sus proyectos de po 
lítica social, que consagrarán jur ídicamente 
las soluciones obtenidas en las huelgas de 
Barcelona y Asturias, facilitarán la Regulación 
del contrato de trabajo y establecerán la jor-
nada meícantil . También leerá en la prime-
ra sesión M Congreso el proyecto de nueva 
división electoral requerida y anunciada tiem-
po ha en la ley vigente. 
En el orden esencialmente político, el Go-
bierno mantiene lo? compromisos del partido. 
Aspira á la aprobación r áp ida del proyecto 
mando este adorno )a atención de los france 
ses. 
A l medio día almorzaron en el café Suizo, 
pronunciándose durante el almuerzo cariñosos 
brindis, que tesumió el Sr. Barbier, dando las 
gracias por la acogida que Córdoba los había 
dispensado. 
Los delegados franceses, después del ban-
quete visitaron la Catedral y monumentos más 
notables de Córdoba, y á las cuatro marcharon 
á Puerta de Arco para asistir al te dado en su 
honor por el Ayuntamiento. 
L A CONJUNCIÓN S E D E S H A C E 
POR T E L E G R A V O 
Reunión socialista. 
B I L B A O m 
Los socialistas de esta población se han re-
unido en la Casa del Pueblo para estudiar el 
escrito que les ha dirigido el partido republi-
cano y en que censuraban la conducta de los 
concejales socialistas por votar en contra de 
los republicanos, preguntándoles al mismo 
tiempo si irían unidos ó no á las próximas 
elecciones de concejales. 
Los socialistas, fí̂ srptTÍü do nna disensiáa 
violentísima, acordaron contestar deelaranrio 
rota la Conjunción, 
Por consiguiente, cu las próximas eleccio-
nes lucharán por separado, IAS fuerzas repu-
blicanas y socialistas. 
Rogamos á nuestros snscriptores so sirran 
manifestamos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de Im 
nueve de la mañana. 
jueves 16 de Octubre de t * l i 
E L D E B A T E 
C R I T I C A T E A T R A L 
£N LA PRINCESA 
MADRID ANO UL NUM. r i 2 " 
ESTRENO 'M1RAND0L1NA" :::: TRADUCCIÓN D E C A S T R O 
Don Cristóbal de Castro vió en La Locan-
l ie ra , la clásica obra del teatro italiano, un 
papel que se acomodaba maravillosamente á 
)as extraordinarias aptitudes de Rosario P i -
no, la más deliciosa de las actrices, y la tra-
dujo con la maestrk fácil y chispeante f.ue 
pone en todos sus trabajos de estilo. Es verda-
deramente extraño que no tuviese ya tradu-
cida la producción del Morat ín i tál ico. . . que 
' si no pasa d e ^ g n e t e en tres actos, resulta de 
veras agradarlo, en cuanto pretexto para que 
; )as ingenuas puedan desplegar todas sus ap-
. titudcs. 
El argumento de Miranáol ina no puede 
ser mas "singular. Tiene por protagonista á 
la dueña de una casa de huéspedes, guapa, 
espiritual y traviesa... ¡Miren ustedes qué 
maoera de concebir á las p a t r a ñ a s ! 
No es precisamente la de nuestros Vi ta l 
Aza y Luis Tabeada.., 
De la tal hospedera se enamoran todos los 
huéspedes, singularmente un marqués y un 
conde. 
Aquél, con muchos pergaminos y sin d i -
nero. Este, con dinero y sin pergaminos, pues 
acaba de comprar el título. 
A la hospedería llega el Caballero, quien 
alardea de ser el enemigo de las mujeres, de 
no haberse enamorado nunca. 
Mirandolina se empeña en que se ha de 
enamorar de ella. A l efecto, vacía el saco de 
ÍUS monadas, dengues, palabras dulces, sus-
piros de huevo hilado, lagrimitas perlinas y 
hasta desmayos.,, delicuescentes. 
Cuaudo el Caballero ha caído en las redes 
mentirosas, igual que cualquier codorniz sen-
ciEa, viene el refuerzo de los celos, ¡ Celos con 
un camarero, para pisotear y vejar más des-
pectivamente ía vanidad del, al ñn, enamo-
rado personaje! 
Consigue, al cabo, Mirandolina, que éste, 
delante de todos los compañeros de pupilaje, 
le pida amor y compasión, y entonces decla-
ra que ella no quiere ni al marqués, ni al 
conde, á quienes pusiera buena cara para re-
tenerlos en su casa, n i al Caballero, al cual 
sólo pretendiera vencer, sino á Fabricio. al 
camarero Fabricio, con el que se casará, se-
gún se lo encomendara su padre, ñel guarda-
dor de la máxima: "Cada oveja con m pa-
freja", 
i Sobre esta,., profundidad cae el telón por 
tercera y úl t ima vez, no sin que antes haya-
mos visto á la patrona mudar las sábanas, ha-
cer una zafra y unas natillas, y planchar, 
jespués de repasada, la ropa... 
Quedamos, pues... ustedes dirán en qué, 
pues yo, de todo esto, no sé deducir nada, 
sino que los personajes todos son caricatu-
ras un poquitín exageradas y vacías de senti-
do. El marqués y el conde, dos estafermos; 
el Caballero, imbécil de remate; el camarero, 
pacienzudo en demasía, y Mirandolina. una 
mala pécora. 
Con taJes elementos, Goldoni sacó á su ca-
pricho lo que sacó, é igual pudiera hacer to-
do lo contrario. 
Convengamos, no obstante, en que las con-
torsiones de estos "Juanes de las V i ñ a s " tie-
nen gracia, y que el diálogo abunda en sal 
tanto gorda, y es fácil y mUuralísimo, 
La señora Pino, capaz de wncer todas la^ 
dificultades y obrar todos los milagros, realizó 
wiodie el de superarse á sí misma, en gracia 
finísima, en travesura, en naturalidad... La 
voz, el gesto, el ademán. . . ¡todo impecable! 
Sus ojos y sus risas hablaban aún más que 
sus palabras... Xo es posible ni aún igua-
larla... 
Las señori tas 'Concepción Robles y Dora 
' Sánchez, en los papeles de Hortensia y De-
'yanira. . . encantadoras de malicia ingenua, 
y frescura juvenil. 
Muy bien, muy bien el Sr. Moreno en el 
'¡marqués pretencioso y cobarde. E l Sr, Rivas 
• acertó á juntar el empaque del poderoso ca-
ballero D. Dinero, con el temblequeo babosón 
• de la senectud. 
E l Sr. Mart ínez Tovar entendió al revés, á 
>̂ nuestro juicio, al caballero. Puso en él una 
['brutalidad de soldadote, muy ajena á la pe-
^fcolancia casi afeminada de los currutacos del 
faglo X V I I T ^ que, enamorados de sí propios, 
.¿"narcisos todos, llegaban á despreciar á las 
^wrujeres, á las cuales consideraban víctimas 
•fatales de los encantos de ellos... ¡Tonter ía 
más bufa!.. . 
La sala... ¡sin llenarse! ¿ H a b r á manera 
de entender al público comm'il fant de Ma-
!drid? 
R A F A E L B O T L L A N 
TOROS 
T O R E R O S LAS CORRIDAS 
oe k m TARoe 
S E R V I C I O 
T E L E G R A F I C O 
W l SEVILÍLA 
Rosal i to , B e l monte y River i to . T o r o s 
dr ( ampos, 
S E V I L L A 15. 20 ,25 . 
Oon un lleno has ta los topes y con un ca-
\>T asfixiante, se ha celebrado la novi l lada de 
'.boy. 
Belmonte y su cuadr i l la llegan atrasados 
vn dos a u t o m ó v i l e s , que saliei^on á buscar á 
'©s diestros á Roda (Bovaidi l la) . 
M hacerse el pasieo, unos aplauden y otros 
Vitan. 
P R I M E R O 
"Confitero", negro, l i s t ó n y recogido de 
pitones. 
T o m a el bicho cuatro varas , dando tres 
jaídae y mantando un jaco . 
Rosal i to y Belmonte se hacen la compe-
tencia en quites, y hay palmitas para a m -
bos. 
Pera l ta y Lo lo , en sus turnos, prenden trey 
buenos pares. 
Rosal i to comienza á pasar de muleta con 
v a l e n t í a , y sufre un a c h u c h ó n . U n tantico 
doscorrupuesrto entra á matar , pinchando en 
hu*so. repitiendo con una estocada a l ta , algo 
e t r a v ^ a d i l l a . descabellando luego. ( P a l -
mas. ) 
SKC-ÜNDO 
E s protestado por el p ú b l i c o , porque el 
i n i m a l es un becerro. 
Unas v e r ó n i c a s superiores de Belmonte 
i i s t r a s n al respetable, que aplaude al de 
Triafta. 
Cuatro varas torna el de Campos con m u -
nha bravura , desmontando en tres y raatcn-
lk> un potro. 
P i l í n y C a l d e r ó n se lucen en los palu.-
!_ E l f e n ó m e n o despliega la muleta y da un 
j>ace ayudado, siguteudo con varios n a t u r a -
fes, de pecho y molinetes ( o v a c i ó n ) . E n t r a n -
do muy bien, receta él n i ñ o una estocada 
Hita, y tras unos muletazos m á s , repite con 
u ñ a estocada en la cruz de efecto ful.minan-
»le ( o v a c i ó n y ore ja ). 
* TfcRCEHO 
Le recibe R i v ó r i t o con un CSNubio r'e rod i -
llas m u y valiente, que resulta, no oh'itaiit,". 
ief . lucido. 
E n t.res '.-aras qut toma el cornú |>e tó , des-
u n a un jamelgo. 
L i t t t ? ñ o queda i ñ u y b ien c o l o c a n t e dos í u -
oeriores pAres de b a n d í n 11»«. 
Jl iv*ri to , bofe mu<j¡ia vaüeut ia , ha-c-e -una 
faena breve, y en cuan to el enemigo j u n t a 
las manos , p r o p i n a una estocada, que queda 
baja ( p a l m a s ) . 
CUARTO 
Es m o g ó n de l derecho , negro , en t repe iao , 
y de n o m b r e " F o g o n e r o " . 
R o s a l i t o da unos cuantos lances, sa l i en-
do en uno de e l los achuchado. 
E l p r i m e r t e r c io es soso, t o m a n d o e l b i cho 
t res varas . 
Los chicos de t u r n o p a l i t r o q u s a n 
R o s a l i t o , aunque m e t i d o en t re loa p i tones , 
ba i la con esceso, po r lo que la faena no 
re su l t a l u c i d a . E n t r a á h e r i r de jando un p i n -
chazo y r e p i t i e n d o con una estocada (-pal-
m a s ) . 
Qüiírro 
' " M o r i t o " . 
BeJmonte i n t e n t a lancear le , pero como e l 
t o r o no t o m a el capote, desiste. 
Nueve varas t o m a e l de Campos, dando 
o c a s i ó n a l f e n ó m e n o para hacer un soberano 
qu i t e á capote p legado, que a r m a u n e s c á n -
dalo. 
C a l d e r ó n y P e r d i g ó n parean bien , 
J u a u i t o B e l m o n t e b r i n d a la m u e r t e á su 
c o m p a ñ e r o Posada, que ocupa u n palco , y 
t o r e a co losa lmente de m u l e t a , dando pases 
de todas las marcas conocidas. R e m a t a la 
faena con u n soberb io p inchazo y o t r o t an 
bueno como el a n t e r i o r . M á s pases pa ra sa-
car a l t o r o de l a querenc ia de u n cabal lo , y 
e n t r a n d o con coraje , deja media estocada en 
las agujas ( o v a c i ó n y o r e j a ) . 
S E X T O 
Sale enmedio de la o v a c i ó n t r i t m t a d a á 
B e l m o n t e . 
R i v e r i t o da unos l a n c e é va l ien tes , y e l 
t o r o , m a n s u r r o n e a n d o , t oma t res varas , m a -
t ando u n c u a d r ú p e d o . 
L i m e ñ o es ovac ionado a l colocar t res so-
beranos pares de bander i l l a s . 
E l t o r o e s t á h u i d o , y R i v e r i t o lo to rea con 
precauciones , dando dos pinchazos y t e r m i -
nando con una estocada c a í d a . 
E X G U A D A L A J A R A 
B o m b i t a i l l y M a n o l e t e , 
G U A D A L A J A R A 15. 20 ,40 . 
B o m b i t a I I I d e s p a c h ó á su p r i m e r t o r o 
de med ia estocada y una entera a t r avesad i -
11a, d e s p u é s de una faena super io r . 
E n • e l segundo e m p l e ó u n t ras teo breve é 
i n t e l i g e n t e , a l que puso r ema te con u n p i n -
chazo en hueso y u n bajonazo. 
E n e l t e r ce ro , que era m u y d i f í c i l , pues 
h a b í a sido fogueado. B o m b i t a t r a b a j ó lo que 
pudo, y á l a h o r a de m a t a r , l a r g ó dos p i n -
chazos y u n descabello. 
E n qu i tes M a n o l o T o r r e s f u é m u y a p l a u d i -
do, por la o p o r t u n i d a d con que a c u d i ó con 
el capote. 
Manole te es tuvo m u y v a l i e n t e en su p r i -
mero , que era u n t o r o m a r r a j o . L o d e s ; p a c h ó 
í d e una en te ra a t ravesada. 
A l segundo te t r a s t e ó con precauciones , 
por t r a t a r s e dé u n b icho h u i d o , y en cuan-
j t o pudo e n t r ó á m a t a r , sacudiendo u n p i n -
chazo en hueso y r e p i t i e n d o con o t ros t res . 
A l que ceraba plaza le t r a s t e ó con m u c h o 
l u c i m i e n t o , m a t á n d o l o de una estocada en-
te ra , m e d i a m á s en buen s i t i o y u n desca-
bello. 
E X Z A R A G O Z A 
Kusebio Fuentes , Redarte y Ballesteros. 
Z A R A G O Z A 15. 20 ,50. 
Se ha ce lebrado, con un l leno en l a plaza, 
la c o r r i d a de n o v i l l o s de esta t a rde . 
P R I M E R O 
B r a v o y codicioso, t o m a c u a t r o varas , de-
j a n d o u n cabal lo para e l a r r a s t r e . 
E l t e r c i o de bande r i l l a s es u n desastre, 
Eusebio Fuen te s se adorna pasando con 
v a l e n t í a , pa ra dar med i a estocada buena 
( p a l m a s ) . 
SEGUNDO 
Acepta de sa l ida c u a t r o puyazos de los 
de aupa. H a y dos vo l t e re tas y dos pencos d i -
funtos . 
C h a t i l l o y R o d a r t e c l avan , como unos h o m -
breci tos , c u a t r o pares super iores . 
Rodar t e pasa las m o r á s con la m u l e t a , 
a b u r r i e n d o a l p ú b l i c o , hasta que se decide 
á recetar u n met isaca , r e p i t i e n d o con med ia 
de lan te ra . 
T E R C E R O 
Acude a l capote de Bal les teros , que con 
m u c h o ado rno , da var ias v e r ó n i c a s , escu-
chando p a l m i t a s . 
Tres varas hay que a p u n t a r en e l p r i m e r 
t e rc io . 
Los n i ñ o s de t u r n o , c u m p l e n . 
Bal les teros da e l p r i m e r pase y es d e r r i -
bado rr a r r o l l a d o por la res, sa l i endo i leso 
g r a d a s á u n m a g n í f i c o q u i t e de la P r o v i n -
dencia . Sigue e l muchacho s in a f l ig i r se , y 
en t r a por uvas, a t i zando u n p inchazo y u n a 
estocada a t ravesada. 
CUARTO 
Fuentes ve ron iquea , y el t o r o se va á l a 
c a b a l l e r í a , t o m a n d o c u a t r o puyazos por dos 
vuelcos y dos cabal los d i f u n t o s . 
Con l a m u l e t a hace u n a faena m a l a , y t e r -
m i n a con u n bajonazo de i g u a l c a l i d a d . 
( P i t o s . ) 
QUINTO 
Le lancea R o d a r t e , que es ovac ionado . 
La faena de m u l e t a de R o d a r t e es emo-
c ionan te , pues e l ch ico to rea m e t i d o en t re 
los p i tones . Con e l estoque s e ñ a l a u n p i n -
chazo bueno, t e r m i n a n d o con u n a estocada 
c a í d a . 
GEXTO 
De s a l ida se encuen t ra con Bal les te ros , 
que le da unas v e r ó n i c a s . 
Los r eh i l e t e ros l l e n a n su come t ido , y B a -
l les teros m u l e t e a conf iadamente , p o n i e n d o 
fin á l a c o r r i d a con una estocada supe r io r . 
( O v a c i ó n . ) 
E X A V I L A 
M a n o l e t e 11 y A l g a b e ñ o IT, 
A V I L A 15. 20 ,30 . 
Se h a n l i d i a d o nov i l l o s de la g a n a d e r í a de 
Mateo H e r m a n o s , por las cuad r i l l a s de M a -
jno le te I I y A l g a b e ñ o It, 
L a e n t r a d a , buena. 
E l ganado , aceptable , á e x c e p c i ó n , del 
!cuar to , que fué r e t i r a d o a l corra.l . E l sus t i -
j t u t o f u é fogueado 
Manole te es tuvo b i en en su p r i m e r t o r o , en 
el que h izo u n a faena m u y v a l i e n t e y l u c i d a , 
j m a t á n d o l o de una Bl iper ío? estocada. C o r t ó 
j l a o re ja . 
E n e l segundo es tuvo r egu la r . 
A l g a b e ñ o I I f u é m u y a p l a u d i d o en uno de 
sus to ros , quedando b ien en el o t r o . 
Notas de la c a m p a ñ a . 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . ESPAÑA EN AFRICA 
-̂ — ~ 
L O S F E R R O V I A R I O S 
D E M A N R E S A 
POR T E L E G R A F O 
Se complica el asunto. 
B A R C E L O N A 15. 18,10. 
Una Comisión de huelguistas ferroviarios v i -
sitó esta mañana al gobernador, para mani-
leslarle que estaban dispuestos á volver al tra-
bajo, pero con la condición de que sean des-
pedidos los obreros esquirol*. 
El Sr. Francos Rodríguez conferenció acer-
ca del asunto con el representante de la Com-
| punía, el cual se mostró completamente con-
j trario á acceder á lo que pidieron los huel-
('(•n csu." uiolivo, ha quedado cu suspenso la 
| entrevista que ante el gobernador habían de 
celebrar la Comisión-tle liuelua y o\ represen-
tatlte de ia Compañía, el cual se mostró com-
f pieiameule contrario á acceder ¡í lo que pidie-
ron ios huelguietás. 
; ¡Según mví ha manifestado el !Sr. Francos 
l íodvíguez , el servicio se Im hecho hoy con 
regularidad, 
| L * Comis ión do huelira s;ilió esta tarde para 
; í í í i r e f - a . y MtA nc-che dará cuenta í. sus coin-
rov^j-oa su? trabajos üsal izádos m F a r c c -
j <vho cuando Tefe obrétoi* te enteren d é la< re-
' toludones del repreí-eüt ante de la C o m p a ñ í a . 
B E M E L I L L A 
Vu combate. Descubierta tiroteada. Bajas 
moras. 
M E L I L L A 15.14,10. 
Noticias llegadas del campo, dan cuenta de 
un empeñado combate, sostenido ayer mañana 
ehtre nuestras tropas y contingentes moros de 
la harka rebelde. 
Parece que algunas fuerzas de las destaca-
das en las posiciones de Ishafen y Ulad Kad-
du salieron á hacer una descubierta, siendo 
hostilizadas por el enemigo y viéndose en la 
necesidad de presentar formal combate, que 
fué muy reñido, durando varias horas. 
Los moros hicieron un vivo fuego sobre nues-
tros soldados que se batieron bravamente, has-
ta lograr poner en fuga á los kabileños. 
Estos, según noticias de referencia, tuvie-
ron muchas bajas vistas. 
Detalles de l a o p e r a c i ó n . 
M E L I L L A 15. 15,35, 
Conócense detalles del combate sostenido 
ayer por las fuerzas de Ishafen y Ulad Kad-
du, que fueron atacadas por el enemigo al rea-
lizar una descubierta. 
La agresión á nuestras tropas no ha podido 
sorprender al general Jordana. que tenía confi-
dencias de los planes de los rebeldes, a los que, 
según parece, capitanea ahora Sidi Jebla, 
primo del antiguo jefe de la harka E l Mizzian, 
En vista de estas confidencias, el general 
Jordana había tomado precauciones, reforzan-
do la orilla del Kert , para impedir el paso 
por ella del enemigo, cuyos planes se vieron 
frustrados gracias á la eficaz vigilancia de va-
rias columnas volantes, que fueron organizadas 
en distintos puntos. 
E l enemigo, fraccionado en grupos, bajó del 
monte Mauro, y aproximándose al río, disparó, 
abriendo el fuego sobre las posiciones de 
Ishafen y Ulad Kaddu. 
Entonces fué cuando de la primera de dichas 
posiciones salió una columna, que al practicar 
una descubierta, fué tiroteada con saña. El 
fuego duró hasta por la tarde, sin que, por 
fortuna, tuviésemos que lamentar bajas. 
El tabor de Alhucemas desalojó al enemigo 
de las posiciones que ocupaba en las alturas 
de Ibuchaten, que fué desde donde los moros 
nos atacaron, persiguiéndolo hasta el río, al 
tiempo mismo que todos los puestos situados en 
la línea del Ker t hacían fuego de cañón, con-
centrando el tiro sobre los contingentes moros, 
que sufrieron muchas bajas al ser batidos si-
multáneamente por ambos flancos. 
Por orden del general Jordana. salieron de 
Melilla fuerzas de reserva y del campamento 
de Segangán, de Ras-el-Medua y de Zeluán, 
fuerzas de segunda línea, que fueron á refor-
zar los puestos avanzados. 
La columna del general Aiz;puru, compuesta 
de fuerzas de todas las armas, salió de Yadu-
men, tomando una posición en Ibuchaten, de la 
que fué desalojado el enemigo, que se vió obli-
gado á retroceder. Nuestras fuerzas quedaron 
ocupando la posición, en la que vivaquearon. 
Esta posición es de gran importancia desde 
el punto de vista estratégico, porque, ocupa-
da por nuestras tropas, se hace imposible el 
acceso del enemigo á Ibuchaten. 
Las bajas sufridas por nuestras tropas en 
esta acción llegan á diez heridos, entre los 
que se halla el primer teniente de Tarifa don 
Francisco Martí , que falleció en el hospital. 
También resultaron heridos un cabo del 
tabor de Alhucemas y tres policías, que Jue-
ron curados en las Ambulancias, 
L a sexta de i n d í g e n a s . Convoy de i n d í g e n a s . 
Convoy de heridos. 
M E L I L L A 15, 17. 
La sexta compañía de fuerzas regulares in-
dígenas que debía embarcar hoy para Tetuán, 
no lo ha hecho en vista de las circunstancias, 
habiendo salido para la posición de Ishafen. 
Hoy llegó un convoy conduciendo á siete 
de los soldados heridos en el combate de ayer. 
Con ellos llegó el cadáver del teniente Martí , 
Los heridos ingresaron en el Hospital Doc-
ker. 
E l cañonero Lauria continúa vigilando la 
desembocadura del Kert . 
El general Moltó ha marchado á Segangán, 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
Relevo de fuerzas. XJn banquete. E l servi-
cio ele correos. Paseo mi l i ta r , 
R I N C O N D E L M E D I K 15. 19,40. 
Han sido relevadas las fuerzas que guarne-
cían la posición de Lauzién, regresando el re-
gimiento de Mallorca, que ha sido sustituido 
por fuerzas de los del Rey y León. 
Los médicos militares de los Cuerpos de la 
guarnición han obsequiado con un banquete 
en el Hotel Darsa á su compañero D , Julio 
Ortiz de Villajes, recientemente ascendido. 
Se pronunciaron entusiastas brindis, dándose 
vivas al Cuerpo de Sanidad Mili tar . 
El servicio de Correos entre Ceuta y Te-
tuán, se hará, hasta nueva orden, con los au-
tomóviles del Cuerpo de Ingenieros. 
Una bater ía de Artillería y un escuadrón 
han realizado sin novedad un paseo militar 
por las orillas del Río Martín. 
L a guardia del .jalifa. Otro paseo, 
R I N C O N D E L M E D I K 15. 20,10. 
Los agentes del jalifa han reelutado en Te-
tuán cien hombres que compondrán su guar-
dia personal. 
Se les está equipando. 
—Las fuerzas regulares indígenas de Ca-
ballería, han dado un paseo por las llanuras 
de Beni-Mader. 
La columna Aguado, K u la* inf ic iones. L a 
sexta de regulares, 
RINCON D E L M E D I K 15. 
Una columna mandada por el general Agua-
do y constituida por los batallones de los re-
gimientos de Saboya y Wad-Rás y un escua-
drón ele Vitoria, subió á Dersa. entrando por 
el camino de Río Martín. 
— E l general Marina recorrió á caballo las 
posiciones, pasándoles revista. 
—Es esparada mañana, procedente de Me-
lilla, la sexta compañía de fuerzas; regulares 
indígenas. 
D K C E U T A 
V n a casa asaltadla, 
CEUTA 15. 
Esta madrugada un grupo de moros llegó 
á una casa, cu las cereanias del fuerte del 
Príncipe Alfonso, situada á unos 500 metros 
de la línea fronteriza, y que estaba habitada 
por dos colonos con sus respectivas familias. 
A l principio los colonos se defendieron á 
tiros, pero los moros lograron romper las 
puerias á hachazos. 
Los moros dijeron á los colonos que no se 
les liana daño alsíuno. pero que tenían que se-
guirlos. 
Uno de los colonos s a l l ó por una ventana 
RtMbera, d i r ig i éndose corriendo al fuerte para 
avisar á la B e n e m é r i t a . Otras fuerzas, al dar-
se cuenta de lo ocurrido, salieron para ól lu-
g W del swceso, pero llegaron tarde, pues los 
malhechores habían huido, l l evándose á dos 
mujeres, cinco n iños , el Otro colono y gana-
do, dejando solo libre» á una anciana y ñtté n i -
5.0>* que no p o d í e u seguirle^. 
Fuerzas de regularas i^conieron los nlre-
dedorcis. no logrando, hasta aíiora, alcanzar á 
los malhechores, , . ^ . . , 
T E L E G R A M A O F ^ - U A L 
M A L I L L A 15. 
Comandante general á ministro Guerra: 
" A las dos de la tafde ata*^ el enemigo la 
posición de Ai-Laá-U-Kaddur, / t i número con-
siderable, siendo rechazados, tt.-n grandes pér-
didas, de la posición de Ibm'íiaten, ocupada 
actualmente por nuestras trop«5. En este com-
bate resultó herido en el ci^]Io el teniente 
M^rtí, de Tarifa : seis soldadai ¡Je Melilla, dos 
de ellos también graves; dos policías y un sar-
gento del tabor, leves, y dos caballos de la 
Policía. General Aizpuru, que iSfl dirigido este 
combate con la pericia y b i z ^ r í a que son en 
é! características, vivaquea esfe noche en Ibu-
chaten con fuerzas suficiente^ para defender 
la posición que ha foríifiacado coronel Pullei-
ro, eon un batallón de T a r i i ^ y fuerzas Po-
licía indígena, refuerzan pospon de Al -La l -
U-Kaddur. En Ishafen y Tiijisor no hemos 
tenido bajas. En Tesdra se ha inutilizado una 
pieza. En la izquierda del Ker t se nota 
gran movimiento de indígena», asegurándome 
que hoy se han incorpiorado ifeS contingentes 
de Beni-Uixeeh, y que afetin^ fracciones de 
Beni-Said han tomado tambtáHi parte en el 
combate. 
D E A J y H U C E M A S 
PQR CORREO 
ALl i ' tTCEMAS 7. 
Con motivo de visitar el santuario de Sidi 
Mohán Dameranc, situado en las proximi-
dades de Agbel, en la kabila de Boeoya, se 
reunieron unos 3.000 rífeños, entre los que 
se encontraban muchos montañeses provistos 
todos ellos de espingardas. 
Desde las primeras horas de ayer circula-
ron por la plaza rumores de que en el zoco 
verificado en la kabila de Beni-Urriaguel ha-
bían acordado el cierre de nuestra vecina pla-
ya, imponiendo fuertes .multas á los que v i -
niesen á nuestro mercado. 
Dichos rumores tomaron cuerpo al ver las 
grandísimas compras que el día anterior hi-
cieron nuestros vecinos dando á demostrar 
que sólo trataban de proveerse por algunos 
días, para caso de que el cierro se llevase 
á efecto. 
Con gran satisfacción de todos ha resulta-
do que todo ello no eran más que alardes que 
hacían los enemigos del orden, quedando todo 
en igual estado, viniendo á nuestro mercado co-
mo de ordinario, trayendo sus géneros y lleván-
dose los que adquieren de nuestro oomercio. 
Continúan las reuniones de las kabilas pa-
ra hacer efectivo el cobro de las multas que 
por distintos motivos imponen á varios po-
blados. 
Ayer le tocó á los habitantes de Beni-Arós, 
en cuyo poblado tuvo lugar un encuentro en-
tre familias que tenían cuestiones pendientes 
y que para resolverlas, recurrieron á las ar-
mas, resultando siete muertos y varios heri-
dos. 
Convocadas por una carta de la kabila de 
Beni-Said, las kabilas han acordado i^ounirse 
para tomar acuerdos. 
Amigos moros dicen que en la expresada 
carta piden el envío de mi l hombres para 
unirse á la harka que se encuentra en las in-
mediaciones del Kert . 
• 
A L H U C E M A S 12. 
Durante la permanencia del vapor Sagunto 
en esta plaza se pudo advertir la llegada de 
un bote, tripulado por moros, y como extrañara 
que á tales horas (ocho de la noche), llegara á 
la plaza una embarcación procedente del cam-
po moro, se hicieron algunas indagaciones, que 
dieron el resultado siguiente: 
La pequeña embarcación resultó ser uno de 
los botes pertenecientes al malogrado cañonero 
General Concha, del que se apoderaron los mo-
ros de la kabila de Bocoya. En dicho bote 
conducían los restos de cinco de las víctimas 
que perdieron su vida en tan memorable día 
por la salvajada de aquella morisma. 
Más tarde se supo que la conducción del 
bote con los mencionados restos á la plaza de 
Alhucemas es debido únicamente á las muchas 
gestiones que desde hace tiempo venía practi-
cando con los indígenas el comerciante vecino 
de aquella plaza D, Antonio Ibancos Llorca, 
hasta conseguir los primeros rescates de los 
cautivos del expresado buque, que se encon-
traban en la kabila de Beni Urriaguel, 
Está tarde, á las cinco, se ha verificado con 
toda solemnidad la conducción al cementerio de 
esta plaza de los restos de las víctimas del ca-
ñonero General Concha, los cuales fueron traí-
dos á esta plaza cu la noche del miércoles úl-
timo, debido á las gestiones llevadas 4 efecto 
por el comerciante de la misma Sr. Ibancos. 
A la conducción, que fué presidida por el 
señor comandante militar de la plaza, asistió 
la población en masa, dando al acto un car4c-
fcéT imponente. 
El féretro fué llevado á hombros por indi-
viduos de este destacamento de Marina, los 
que. durante el trayecto recorrido, fueron rele-
vándose, no por el peso, sino sólo por tener ca-
da uno el honor de llevar á sns compañeros 
de armas á la última morada. 
Las cintas fueron llevadas por oficiales de 
los distintoa Cuerpos y Armas, siendo repre-
sentados éstos por un teniente de Infanter ía , 
otro de Artillería, un oficial de Intendencia y 
un médico segundo, concurriendo también al 
acto fúnebre toda la tropa franca de sen-vicio. 
Las resto- sepultados son los del comandan-
ic del buque. Sr. Castaños: maquinista Sr. Pa-
redes; contramaestre Sr. Muiños, y dos mari-
neros. 
Según maiiii'estaciones hecha por moros ami-
gos, luvo lugar Is reunión de las kabilas para 
tratar de la conducta fjue debían observar con 
motivo de las muchas cartas one do las kabilas 
recibían, en las que todas ellas les piden el 
envío de hombres. 
En dicha reunión acordaron el envío de eon-
tinaentes de. las distintas kabilas. habiendo sa-
lido con dirección al Kert . donde se encuentra 
la harka. 700 hombres, perteneciendo ñ00 á 
Beni Urriaguel; 100 á la de Bocoya, y otros 
100 á la de Beni I tef t . 
Mañana so espera la llegada á esta plaza 
del vapor correo Virgen dr Afrfya, conducien-
do la compañía del regimiento de Infantería de 
San Fernando para relevar á la de Cazadores 
de Talavera. que guarnece esta plaza. 
En e«1» éwfído hablaron otros diputados. 
Se acordó pedir nuevamente al Gobierno 
que no se introduzcan variaciones arancela-
rias sin la intervención de las entidades eco-
nómicas de Cataluña. 
Después el Sr. Bastardas, nacionalista re-
publicano, lamentóse de que el presupuesto 
extraordinario no hubiera sido ya despachado 
por el ministro de la Gobernación, pues ya 
hacía mucho tiempo que estaba en el Ministe-
rio de la Puerta del Sol. 
Di jo que en el Ministerio hay una verdade-
ra hostilidad contra la Diputación de Bar-
celona, no franca, sino sorda é hipócrita, y 
terminó proponiendo una protesta ante el go-
bernador civil, para que éste la transmitie-
se al Gobierno. 
Otro orador propuso que, como protesta, 
no se hiciese este año pi-esupuesto ordinario. 
El presidente, Sr, Prat de la Riba, pro-
nunció un discurso moderador, consiguiendo 
que fuese aprobado á continuación el presu-
puesto ordinario, que asciende á 8,166.000 pe-
setas. 
Sufragios. 
Se ha reunido hoy el Consejo de Vit icul tu-
ra, acordando celebrar sufragios por el alma 
del que fué su presidente Sr. Puig de la Be-
Ilacata, 
Los radicales. 
La minoría radical ha acordado celebrar 
pronto un mit in en el teatro del Tívoli. 
Hablarán los Sres. Albornoz, Santa Cruz, 
Iglesias. Salillas y Lerroux. 
Este hará importantes declaraciones polí-
ticas y se declarará adversario del Tratado 
comercial con Francia. 
L o s obreros textiles. ¿ A la huelga-'.' 
Organizado por la Sociedad La Constan-
cia, se verificó anoche un mitin en la barria-
da de San Mart ín . 
Hablaron los comisionados que informaron 
ante el Instituto de Reformas Sociales, 
Censuraron éstos, muy duramente, á los fa-
bricantes porque se retiraron antes de que 
terminase la información. 
Todos abogaron por que se cumpla el Real 
decreto regulador de la jornada, y, en caso 
contrario, convinieron en plantear nuevamente 
la huelga. 
L o s m e t a l ú r g i c o s . 
La Federación de obreros metalúrgicos ha 
dirigido un manifiesto á sus asociados hablan-
do del curso de la huelga que sostienen al-
gunos é inritando á un mitin que se celebra-
rá mañana, y en el cual se adoptarán acuer-
dos importantes. 
L o s zapateros de Manresa , 
Comunican de Manresa, que los obreros za-
pateros han presentado á los patronos unas 
bases pidiendo nuevas horas de trabajo y 
amenazando con la huelga si no se les conce-
de lo que piden. 
Turis tas , 
Procedente de Palma ha llegado hoy el va-
por Arcadia con 250 turistas, que seguirán su 
viaje para Marsella, esta noche. 
De diputado á soldado. 
Dice un periódico local, que D, Antonio 
Weyler, diputado á Cortes por Palma, ha 
sentado plaza en el regimiento de Dragones 
de Numancia. 
Añade que esta noticia es muy comentada 
en los círculos políticos y aristocráticos. 
Presos que se fugan. 
Esta mañana, á primera hora, se fugaron 
dos presos de la cárcel de Igualada. 
La Guardia civil trabaja activamente para 
capturarlos. 
Se ignoran los detalles de la evasión. 
Atropellado por un "auto". 
En el dispensario de la calle del Rosal, nú-
mero 8, ha ingresado, falleciendo en seguida, 
Eni'ique Roger. de sesenta y nueve años, se-
cretario del Juzgado de Mollet. que fué atro-
pellado en la calle de Tamarit por el auto-
móvil núm. 92. que fué detenido en el acto. 
I N A U G U R A I W 
EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL 
E L CONGRESO I N T E R N A . 
C I 0 N A L D E HIDROLOGÍA 
:^SERVICIO^j 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
M o n s e ñ o r M b n t a g n i n i . 
R O M A 15. 
E l I n t e r n u n c i o a p o s t ó l i c o en C o l o m b i a , 
m o n s e ñ o r M o n t a g n i n i , se l i a v i s t o o b l i g a d o 
á detenerse en B e r l í n para ser operado eu 
una c l í n i c a de u n c á n c e r en e l e x ó t a g o , ha-
l l á n d o s e m o r i b u n d o . 
M o n s e ñ o r M o n t a g n i n i f ué secre ta r io de 
la N u n c i a t u r a en P a r í s cuando e l Gob ie rno 
de F r a n c i a r o m p i ó las re lac iones con l a San-
ta Sede, hab iendo conseguido entonces r e -
chazar c u m p l i d a m e n t e las falsas acusacio-
nes de l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a cuando 
d e c í a que u r d í a i n t r i g a s . 
E n h o n o r de S a l a b r i n i . 
Con m o t i v o de c u m p l i r s e e l 25 an iversa -
r i o de l a f u n d a c i ó n de l I n s t i t u t o de M i s i o -
neros de San Car los pa ra la p r o t e c c i ó n de 
emig ran te s , se i n a u g u r a r á el d í a 17 en Co-
m o el bus to del fundador , S a l a b r i n i . 
E l gobe rnador de l a Ci rena ica . 
H a s ido n o m b r a d o el genera l M a e g l i o go-
be rnado r de l a Ci rena ica , p r o d u c i e n d o este 
n o m b r a m i e n t o b u e n ñ ñ m a I m p r e s i ó n , pues 
demues t r a que I t a l i a q u i e r e s e g u i r s o l í c i t a -
men te las operaciones m i l i t a r e s en d icha re-
g i ó n . — T u r c h i . 
POR T E L E G R A F O 
í ' o n f r a el T r a t a d o comercial con l 'mncin. 
B A R C E L O N A 15. 18,10. 
A ia una de esta madrugada terminó la 
sesipn celebrada eu la Diputación provinciah 
El diputado regionalista, Sr. D u r á n . habló 
de un asunto i m p o r t a n t í s i m o para Cata luña . 
Mani fea tó , que ciertos elementos trabajan 
en pro de la rebaja arancelaria para licuar á 
un convenio comercial con F r a n c i a , con el 
p r o p ó s i t o de favorecer determinada orienta-
ción internacional. 
Dijo (pie dicho convenio sérht ruinoso para 
la industria y e! comercio CiltaláB y qilft la 
D i p u t a c i ó n debe i-ealizar las gestiones necesa-
rias para impedir tal c^sa. ^ . 
EN OVIEDO 
En el Círculo de Obreros Católicos de Ovie-
do, dió una conferencia interesantísima el pa-
iÜré Cerard. 
Á ella asistieron obreros de las más opues-
tas ideys. 
Hizo la presentación del conferenciante el 
arcipreste Sr. Piquero. 
Fl padre Gerard señala los caracteres de la 
lucha social y la falta de justicia de nuestra 
civilización. Expone con gran claridad cuál 
debe ser la remuneración que ha de darse al 
obrero, citando las palabras del inmortal 
León X I I I en su encíclica "De conditione opi-
ñcum": " A l obrero debe dársele lo necesario, 
no para su vida animal, sino para su vida 
racional". 
Pone de relieve que la Asociación, bajo la 
bandera de la Religión, es el único remedio de 
los débiles, y refuta sencilla y contundente-
mente al socialismo. 
Dice que el lema de los Sindicatos cristia-
n&S es tr iple: Religión, Familia y Propiedad, 
Compara el fin y los procedimientos del 
sindicalismo cristiano y anticristiano. 
I^te inculca el odio, y por ende, el sufri-
miento: porque el que odia, sufre;, aquél brin-
da una esperanza sobrehumana y una ségu-
ridad en el triunfo deñnhivo, porque cuenta 
con la protección divina. 
Y termina cantando á la Iglesia defeu.-oru 
de estas doerinas hace veinte siglos. 
El auditorio aplaudióle con gran entusiasmo. 
A las once de la mañana, y en el Salór 
grande de la Biblioteca Nacional, se celebró 
.ayer la sesión inaugural del I X Congreso in-
ternacional de Hidrología, Climatología y 
Geología. 
E l estrado presidencial fué ocupado por 
S. A . R. el Infante Don Carlos, que ostenta^ 
ba la representación de S. M. el Rey, y tenia 
á su derecha á los Sres. Gimeno, ministro de 
Marina, y presidente del Congreso que se inau-
gm-aba; Vincenti, alcalde de Madrid; Adaro, 
director del Instituto Geológico, y 'D. Rosendo 
Castells. secretario general, y á su izquierda 
á los Sres. Robiu, presidente del Burean da 
los Congresos internacionales de Hidrología, 
residente eu P a r í s ; Alvares Seren, subdireo-
tor del Instituto Geográfico y vicepresidente 
del Congreso; Charles Moureu, y Bardet, se-
cretario general de la. Sociedad de terapéut i -
cos de Par ís . 
En lugar preferente, inmediatos al estrado 
presidencial, ocupaban sus sillones los dele-
gados oficiales de los Gobiernos extranjeros 
y los represe..tantes de entidades científicas 
de dentro y fuera de España. 
E l resto del salón se llenó por un numero-
so, público, en el que abundaban los ostento-
sos uniformes de gran gala y las elegantes 
loiletes femeninas. 
F u é recibido el Infante, que vestía el uni-
forme de general de división, eu la puerta 
del edificio por el Comité central del Congre-
so, al que se unieron otras distinguidas per-
sonalidades. 
A l entrar S. A . en el Salón, una Banda 
militar entonó la Marcha Real. 
• 
Abierta la sesión por el Sr. Gimeuo, eon la 
venia de S. A. , leyó el primer discurso el emi-
nente M . Albert Robin, en francés. 
En pár ra fos elocuentes, dedicó su cortés sa-
ludo á nuestra Patria, de la que ensalmó me-
recidamente la gran riquejea hidrológica, y cli-
matológica. Hizo votos entusiastas por que 
la Asamblea reunida alcance un éxito com-
pleto. 
E l secretario, Sr. Castells, leyó la Memoria 
de Secretaría, en la que sintéticamente se da 
cuenta de la gran obra científica que el Con-
greso significa y del eco que eatu miu ión ha 
tenido hasta en los países más apartados, D* 
los nueve Congresos que, incluido el présenle, 
ha convocado el Burean de París , ninguno lle-
gó á sumar el número de miembros adheridos 
que el actual, ni el material ciontítico apor-
tado fué tan interesante y tan copioso. 
Estas declaraciones de la Memoria regla-
mentaria, fueron posteriormente confirmadas 
en manifestaciones particulares aisladas, por 
las personalidades del Congreso, que, por ha-
ber asistido á los anteriormente celebrados, 
pueden juzgar con absoluto conocimiento de 
causa. 
M, Moureu, pronunció muy sencillas fraseí 
de exquisita cortesía. 
E l alcalde, Sr. Yincenti, en nombre de Ma-
drid, saludó á los congresistas on un breve 
discurso. 
E l Sr. Gimeno, que vestía uniforme de mi-
nistro, comenzó su discurso en francés, y lo 
continuó y terminó en español. En él. dió 
la bienvenida á los miembros del Congreso, 
é hizo consideraciones generales, á propósito 
del acto científico que se inauguraba. 
Tanto él, como todos los otros oradores, 
fueron aplaudidísimos por la concurrencia. 
Sucesivamente, fueron pronunciando sua. 
discursos de presentación los delegados oficia-
les extranjeros, K a r l Dieus, de Aus'aia; Saab-
ner Tuduri, de Rumania; Jacob, de Alemania; 
Burgouzzio y Carito, de I ta l ia ; éste, por cier-
to, en términos de tal elocuencia y de tan 
atildada cortesía para nuestro país, que en 
diversos períodos de su discurso, y á la ter-
minación del mismo, fué premiado con una 
estruendosa ovación. 
E l ministro, en nombre del Rey y de su re-
presentante en el acto que se celebraba, decla-
ró oficialmente inaugurado el Congreso. 
Terminado el acto, el secretario, Sr. Cas-
tells, fué haciendo la presentación á Su Al -
teza de los más significados congresistas de 
las naciones extranjeras, que han venido á 
tomar parte en las deliberaciones de esta 
Asamblea. Con cada una de dichas pei-sonas 
sostuvo conversación el Infante, en los diver-
sos idiomas. 
A l salir S. A. del Salón, fué despedido á 
los acordes del himno Real. 
POR LA T A R D E 
La primera sesión del Congreso pleno, t$ 
verificó á las tres de la tarde. 
Formaron la Mesa los Sres. Alvarez Pereix, 
presidente; Bárdet. Adaró, Moureu, Saabner-
Tudri y Yá.zquez Lefort, secretarios. 
Discutiéronse tres comunicaciones oficiales, 
por el orden siguiente: 
Primera. La del doctor Piatot. médico del 
balneario de Bourbón-Lanc.y y secretario ge-
neral de la Sociedad de Hidrología de París , 
sobre " E l valor terapéutico de los gaáes y de 
las emanaciones radiactivas de las aguas mi-
nerales'". 
Segunda. La del doctor Edmond Vidal, 
de Yichy. sobre "Tratamiento de las enfer-
medades de los países cálidos en las e^tacio-
nes termales y climáticas". 
Tercera. La del doctor Boyer, de Aix-les-
Thermes. sobré ' 'Es tudió critico de los proce--
dimientos de aplicación del tratamiento hidro-
mineral''. 
En la discusión, que fué muy interesante 
intervinieron los doctores Saabner, de Ruma-
nía; Robin. de Par í* ; Forras, de Bagnéres de 
Lúchon. que habló nn español ; Doujon. de 
Aulus; Durand Fardel, de Yiehy; Moureu, 
y Rodríguez Pinilla. catedrático de Hidrolo-
gía de San Carlos. 
El doctor Manzancque espuso su tema "Im-
portancia comparativa de la observación clí-
nica y de los datos suministradop por la, mo-
derna físico-química sobre la estructura 'mo-
lecular de las aguas en el problema de la in-
dicación terapéutica". 
PROGRAMA PARA H O Y 
Mañana. De nueve á doce, sesión de discu-
sión de comunicaciones en las Secciones y 
Subsecciones del Congreso. 
Tarde. A las tres. Congreso pleno, para 
diiMmtir ponencias oficiales. 
L E ^ J I S E Cosas de niños 
i Fot M A N U E L SIUROT -
De venta en el kiosco EL DEBATE 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
P A R I S 13. 
E s t a m a ñ a n a , á las ocho, ha llegado á 
esta capital el Presidente de la R e p ú b l i c a 
de regreso de su viaje. 
F-a la e s t a c i ó n esperaban á M. P o i n c a r é 
el Gobierno en pleno y todas las autorida-
des. 
— H o y Se r e ú n e el Consejo de ministros 
L a Prensa anuncia que uno de los Muatofl 
que t r a t a r á s e r á la serie de consecuencias 
p o h t i c o - d i p l o m á t í c a s ene han de seguir a! 
n a j o realizado. ^ r 
«¿í̂  ^SS?^ ^ a p r e s a d o sus inten, 
cione. de visitar el afio próximo lo* t * r r i t l 
nos de Argelia y de Marruecos. 
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E l B e y en cura. 
El conde de Romanoue» ha manifestado 
•jun, según telegrama que ha tenido de San 
¿ebastián, Su Majestad el Rey ha recibido 
la visita, del doctor M.oore. el cual ha comen-
tado el tratamiento á que Su Majestad 
«erá sometido para prevenir los catarros. 
El tratamiento diirará dos ó tres días. 
Los disidentes. 
Preguntado el jefe del Gobierno qué opina 
de la nota oficiosa que anteayer dieron los l i -
berales disidentes, ha dicho que como esa re-
unión fue una reunión preparatoria, espera que 
te celebre la asamblea del día 21, que será la 
definitivamente preparatoria de la definitiva 
del día 25. 
—Yo ahora callo—dijo el presidente—y me 
reservo para hablar en el Parlamento, que es 
i dónde entiendo que debo hacerlo. 
Interrogado á es cierto lo que decían refe-
i.rente á una fórmula de transacción propuesta 
por éi, ha dicho: 
—Es totalmente cierto, y no tengo por qué 
negarlo. Lo que yo quiero demostrar con esa 
actitud es que no tengo ambición por retener 
* i Poder y que no seré yo quien haga la más 
leve oposición á la unión de los liberales. 
Me ha inspirado esa idea (proponer como 
fórmula un Gobierno Montero Ríos, en el que 
Prieto y él fueran ministros) el respeto que 
yo tengo para quien es. sin duda, la persona 
de más actividad en el partido liberal, con 
30 que, repito, se demuestra mi total ausencia 
de ambición y mi deseo de no cerrar ningún 
camino que lleve á la unión de los libera-
os. 
E l S r . L e r r o u x . 
El jefe de los radicales celebró ayer una, 
%rga conferencia con el presidente del Con-
sejo de ministros. 
Según el conde, el Sr. Lerrous fué para 
interesarle en cuestiones de indultos y otros 
asuntos de orden po l í t i co que afectan á Bar-
celona. 
D e G o b e r n a c i ó n . 
E l señor Alba ha manifestado que el 
cónsul portugués en Orense, delató á un bene-
üeiado de aquella Catedral, como autor de un 
a l i jo de armas, que decía tener ocultas en su 
casa, donde se ha, practicado un reconocimien-
to que ha confirmado la falsedad de la de-
nuncia. 
De Huelva, dice el Sr. Alba que todo con-
/t inúa igual, si bien los panaderos han desisti-
d o de la huelga que tenían anunciada. 
Por lo que afecta á los ferroviarios, dice el 
ministro que ahora ellos plantean una cues-
tión especial, pues dice que si no avisaron la 
huelga con ocho días de antelación, como la 
ley ordena, es porque no son ferroviarios, sino 
/pineros, á lo que se les ha contestado que 
3Ílos mismos se clasificaron como ferroviarios 
31 aceptar la solución que se dió á la huelga 
í l t ima , aumentándoseles el sueldo. 
E l Sr. Alba ha llamado al director dé las 
aiaa* de Ríotinto, que Uegará á Madrid hoy. 
Por último, el Sr. Alba ha dicho que aún 
00 tiene ultimada el Gobierno la candidatura 
de concejales por Madrid, pues todavía no 
ha podido ocuparse en este asunto con el pre-
sidente. 
De Ins t rucción pública. 
Hoy marcha á Guadalajara en el tren 
de las nueve cincuenta y cinco, para asistir 
á la inauguración de la estatua del conde de 
RoneanQnes. el ministro de Instrucción públi-
ca, acompañado del subseerdnvio, D . Fernan-
do Weyler. 
De Fomento. 
Visitaron ayer al Sr. Gasset el capitán ge-
neral d* Cataluña, Sr. Wcyler. y el Sr. A l -
varado. 
Sobre un Incidente. 
E l ministro de la Guerra ha confirmado que | 
ha habido, en efecto, como ayer dijimos, un 
incidente entre el general ü . Miguel Primo 
de Rivera y él, pero que no teniendo juris-
dicción dió traslado de lo ocurrido al general 
en jefe del Ejérci to de MaiTuecos para que 
en éu consecuencia procediese. 
E l general Luque. una vez el asunto en 
manos del general Marina, no quiere hablar 
de ello ni emite el más simple juicio. 
De Estado. 
El departamento imperial de la Marina de 
Turquía ha hecho saber á las Compañías de 
navegación extranjeras la necesidad de aten-
der, para el paso de los Dardauelos. las in -
dicaciones del puerto de señales y horarios 
establecidos este mes para evitar accidentes, 
Ae los que no podrá hacerse responsable el 
Gobierno otomano. 
De Gracia y Justicia. 
H» sido nombrado reeristrador de la Pro-
r ^ d a d de Burgos D. Jul ián Díaz Tapia, que 
ertaba de excedente. 
L o s programas. 
ComentaBdo el S r . Alba la nota oficiosa 
del Consejó, que ayer facilitó, dec ía esta ma-
drugada que ahora es cuando la opinión p ú -
Ufctt puede orientarse, puesto que todos los 
DOlíticos están dando de modo terminante y 
'oncreto su programa, con lo cual sabe adonde 
^ } cómo va cada uno. 
E a s s e n a d n v í a s vital ic ias . 
Parece un hecho el fracaso del conde de 
Romanones, por lo que se relaciona con el 
intento de proveer las doce senadurías vita-
licias vacantes. 
Durante el verano han sido varias las vc-
ees que el jéfé del Gobierno t ra tó de resol-
ver este asunto; pero siempre encontró una 
obstinada negativa en el Rey, que no ha queri-
do prejuzgar, á lo que se dice, ni menos fa-
i la r . el pleito existente entre las dos ramas 
del partido liberal. 
De madrogada. 
El Sr. A lba ha manifestado esta madrugada 
1 lo* periodistas, que ha celebrado una con-
ferencia con el gobernador civil de Huelva, 
el que le da cuenta de la enorme m a y o r í a de 
votos que hay á favor de la huelga en Ríorin-
C J . pues no se opone á ella más que una mi-
Boría de obreros insignificante. 
El Sr. Alba añadió que no tiene grandes 
•speran2as de poder conjurar el conflicto, cn-
• a grívedad es indudable. 
L a actitud <ie Maura. 
^'Los ex ministros, senadores y diputados 
•ifi partido conservador desfilan estos días por 
el domicilio del S r . Maura. 
Llevan todos, como principal objeto, el de 
Saludar á í>u ilustre jefe y felicitarle por su 
•Miz regresío de su excursión veraniega; pero 
•!ai*o es que como el Sr. Maura desea siempre 
eonoi t " !ns impresu^^ y juicios de sus ami-
fros acerca de las cuestiones de actualidad, ña-
dí», tiene de particular que s<>hrc oMâ  versen 
las conversacioues, que pueden sintetiza r.-o en 
estas frases, que coudensan el pensamiento del 
partidf» c,ons(TVftdor: adhesión wvtyffiftrta é m-
quebrantable al Mouarca, confiaiua a b ^ u i ü 
co el jefe y convoncimieato, cada, día üiás 
profundo, de la eficacia de las (loctniias que1 
tr&diéiónalmente profééa. 
.ómntas í^iniwies aíribiijan en i£to¿ mo-
—- —̂ f—W.MU, j i v i . x j u . a u u ; . c a i W p u r ei uus-
tre jefe del partido conservador; pero no refle-
jan la verdadera actitud del ilustre estadista, 
que éste no ha comunicado á nadie. 
La frase que hoy le atribuye un periódico, de' 
| que "'está deliberadamente callado", refleja, en 
nuestro concepto, exactamente la actitud del 
Sr. Maura.' ' 
S U M A R I O D E L D I A 15. 
Marina.—Real decreto concediendo la gran 
cruz del Mérito Naval, blanca, libre de gastos, 
á D. Juan Izquierdo y Alcaide, presidente de 
la Junta de obras del puerto de Valencia 
Atropellada por un carro. 
Sidra Vereterra y Cangas 
prefe r ida por cuantos l a conocen. 
E n la calle de M é n d e z Alvaro fué a t rope-
l lada por un carro la n i ñ a de c inco a ñ o s 
C o n c - p c i ó n L á z a r o L ó p e z , p r o d u c i é n d o l a 
UKÜ f ' 'osl6n contusa en la cara a n t e r i o r de! 
-1 v r . , abdoraen- de p r o n ó s t i c o reservado, seerün 
Fomento.—Botú decreto aprobando el p r o - o e r t l t i c a r i ó n f a c u l t a t i v a de la Casa de Soco 
yecto de reglamento para el r é g i m e n i n t e r i o r r r o , sucursal, del H o s p i t a l , donde fué cu-
de l a C o m i s i ó n permanente e s p a ñ o l a de Elec- rada. 
t r i d d a d . _ 1 B1 ca r re te ro , M a n u e l R o d r í g u e z q u e d ó de-
O t r o disponiendo quede aclarado y mod i - ; t en ido . 
17.279; 1 7 . 8 1 1 , 1 7 . S i l ; 18 .413. 18 .41S; 
18.440, 18 .440; 18 .832 , 18.832. 
Serie E . — N ú m e r o s de, las bolas que re-
presentan los lotes 14.046, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
14 .046 ; 14 .145, 14.145. 
Serie F . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 5 .782, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 5 .782; 
6.122, 6.122. 
M a d r i d , 15 de Oc tubre de 1 9 1 3 . — V . » B.o 
E l subgobernador , B e l d a . — P . E l secre tar io , 
O. B lanco-Rec io . 
NOTICIAS 
S U D - A M É R / C A 
POR T E L E G R A F O 
B R A S I L . — A c c i d e n t e m o r t a l . L o s m a r i n o s 
ins lcses . 
R I O J A N E I R O 15. 
E n las inmed iac iones de esta cap i t a l ha 
o c u r r i d o u n accidente de a u t o m ó v i l , de l que 
ha s ido v í c t i m a e l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a 
S o u t h A m e r i c a n R a i l w a y , Sr. K r a u s s . 
Este , como consecuencia del suceso, su-
f r i ó tan tas y ta les he r idas , que m o m e n t o s 
d e s p u é s de a q u é l f a l l e c i ó . 
— L o s oficiales de l buque i n g l é s " N e w 
Z e l a n d " obsequ ia ron hoy con u n a l m u e r z o 
á bo rdo a l m a r i s c a l Mermes Fonseca. As i s -
t i e r o n , a d e m á s d e l obsequiado, el m i n i s t r o 
de M a r i n a , va r i a s au to r idades , s i r W i l l i a m 
H a y a r d y o t ras personal idades . 
E n h o n o r de los oficiales b r i t á n i c o s se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a una m e r i e n d a . 
A R G E N T I N A . — E l Sr. B a c o n . 
B U E N O S A I R E S 15. 
E l emba jado r que f u é de los Estados 
U n i d o s e n P a r í s , Sr. Bacon , ha l l egado á 
esta c a p i t a l , donde se p ropone dar una se-
r i e de conferencias . 
C H I L E . — L a D e l e g a c i ó n peruana . 
S A N T I A G O D E C H I L E 15. 
A f e c t u o s a m e n t e despedida, h a sa l ido pa-
r a s u p a í s l a D e l e g a c i ó n ob re ra de l P e r ú . 
Es p o r t a d o r a de s ign i f i ca t ivos t e s t i m o -
n ios de s i m p a t í a hac ia los t r aba j ado re s pe-
ruanos , á los cuales los ch i lenos q u i e r e n 
a s í d e m o s t r a r que l a f r a t e r n i d a d m á s s i n -
cera se ha res tab lec ido en t re ambos pue-
blos . 
ficado respecto al archipiélago canario, en el 
sentido que se publica, el art. 3." del regla-
mento para la organización y régimen de las 
C a í d a casual . 
P l á c i d a A r a n a A r g a r a t e . de ochenta y cua-
t r o anos, c a y ó s e en la escalera de la casa n ú -
EN EL CUARTEL DE LA ESCOLTA REAL 
INAUGURACIÓN DE UN A L T A R 
En la capilla del Cuartel de la Escolta Real 
inauguróse ayer mañana un altar que ha re-
galado S. A. R. el Infante Don Fernando, 
teniente coronel del citado Real Cuerpo, eo^ 
mo homenaje á la memoria de su malograda 
esposa la Infanta Doña Teresa. 
E l altar es de roble tallado, estilo gótico, 
y destácase en el espaldar una talla de la 
Santa doctora. 
A las nueve de la mañana «lijóse una Misa 
que oyeron el Infante Don Fernando, sus 
ayudantes duque de la Victoria y capitán 
Pulido; su secretario, Sr. Pastor; el marqués 
de Zarco, el general segundo jefe de Alabar-
deros, Sr. Del Río, y os oficiaes mayores de 
dicho Cuerpo, Sres. Merello y Marine; el ge-
neral Marchessi, el capitán Muñoz y el coro-
nel y toda la oficialidad de la Escolta Real. 
E n la Misa ofició el capellán castrense de 
la Escolta Real y de Alabarderos, D. Pláci-
do Zaidún. 
E l excelentísimo señor Obispo de Sióu lum-
dijo los ornamentos y el altar, pronunciando 
una sentida plática sobre la significación c 
importancia del altar como verdadero emble-
ma de la Religión, 
Dedicó un sentido y cariñoso recuerdo á la 
Infanta Doña María Teresa. 
Juntas'de obras de puertos de 17 de Julio ' ^ P ^ 4 2 . ^ . ^ de Salitre, ocasionándose 
-UTCHV:. i vanas hendas de importancia, de las que 
ru A *Í 3 i iié . w . ! fué curada en ,a Casa de Socorro correspon-—Otro desestimando el recurso de alzada in - i diente. 
terpuesto por D . Francisco de Lara, marqués; La lesionada pasó después al Hospital pro-
de Villamediana, contra providencia del gober-i vinclai por prescripción facultativa, 
nador de Barcelona, que declaró la necesidad 
, , • ' , A i i . ' stonsc del vino, de la ocupación de fincas en el termino de T . 
San Vicente de Sarria, para la construcción : ̂ ^ ^ ^ ^ d« ^ f j ^ doS aÜ0S- ha j , n - i j o • ' ' i m J „ v«n ; asistido en la Casa de Socorro corres-del ferrocarril de Sarna a las Planas de Valí- pon(lkmte de ctmgest¡ón por alco. 
vidreras, ¡holismo, de pronóst ico grave, siendo condu-
—Otro aprobando el expediente de expro-icido después al Hospital provincial. 
piación de fincas ocupadas en término de Ar- iw..,. . , . .: , .;/ .„ , i u- • i . •. . /T»,. . j x , x desapar ic ión de una bicicleta, vad (Pontevedra) para la construcción de la , ^ . * ,x _ , J 
Í J D i r> i i'—i*^. i , 'Ju-e b0ia Qntrol , d-e quince anos, estn-
(^rretera de Puente Rosa al hmite de la pro- diante> ^ vaiorada c.n 
—Otro ídem id . id. en termino de Coto- unas m peseíatíi al industrial EmiIio j a r a 
vad ÍPontevdera) para la construcción de la!Quemada, que vive en la calle de San Ber-
earertera de Puente Rosa al límite de la pro-j nardo, número 102, tienda, 
vincia de Orense. i Kl estudiante ent regó poco des-pués la bi-
—Otro nombrando, en ascenso de escala, ¡cicleta á un su amico, llamado Félix Bian-
inspeetor general del Cuerpo de in-enieros de\co' el cual 310 ha Parecido todavía , ni el apa-
Caminos, Canales v Puertos, presidente de la : rat1?1 ta^p(lc0- , t í, c - ' j i m •' J rvu '-UT i k l industrial, en vista de que no le es de-Sección del Consejo de Obras publicas con k j v u e ] t a la bicicleta) ha úenulciiirl<) pl h, „ho 
categoría de jete supenor de Administración, já la autoridad correspondiente. 
é D . Alfredo Alvarez Cascos. 
—Otros ídem id . id. inspectores generales Lna mu-'er 
del Cuerpo de inírenieros de Caminos. Canales i , En ^ ^alle Mesón de Paredes, núm. o, 
V Puertos, con la oategolía de jefes de Ad-!ha f**? ^ " a d a mueita la vecina de dicha 
. . . • ' j • i - r ^ r » ' j ¡casa Elvira Barbacid Muñoz, de sesenta y 
mmistraeion de primera clase, a D . Ramón de ^ ^ . Q ai-70s de edad 
Aguinaga y Arreehea y D . José Martí y Cas-j La desgraciada mujer había puesto fin á 
tellvi.. j su vida en un momento de locura, ahorcán-
—Otro ídem id. id. inspector general del • dose con un pedazo de cordel que había sus-
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, con la cate- ¡ pendido del montante de una puerta, 
goría de jefe de Administración de primera 
clase, á D . Miguel Ortiz Cañavate. 
—Otros ídem id , id . ingenieros jefes del 
Cuerpo de Agrónomos, con !a categoría de 
jefes de Administración de segunda clase, á 
D . Vicente Alonso Martínez y Martín, D . Ma-
nuel Allendesa.lar y Muñoz de Salazar y don 
Eduardo Noriega y Abascal. 
—Otros ídem id. id. ingenieros jefes del 
Cuerpo de Agrónomos, con la categoría de 
jefes de Administración <\e tercera y cuarta 
clase, respectivamente, á D . Antonio Alcaraz 
y Bermúdez y D . Jo!=é María Iñigo de Angulo 
y Herraazas. 
ADMINISTRACIOX C E N T R A L 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Anunciando haber ocurrido ca-
sos de peste en las proviucias argentinas de 
Panamá y Corrientes. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pro-
f--ri(io? por todos. Cos tan i l l a Angeles , 15. 
L a E x p o s i c i ó n de Industr ias E l é c t r i c a s . 
E l C o m i t é pe rmanen te de la E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c k m a l de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s , que 
se v e r i f i c a r á en Barce lona , ha adoptado i m -
por tan tes acuerdos, en t r e el los el de n o m -
b r a r comis iones de p ropaganda para que v i -
s i t en el E x t r a n j e r o , con ob j e to de que acu-
dan a l C e r t a m e n expos i tores che todo el 
m u n d o . 
Las comisiones v i s i t a r á n t a m b i é n todas laa 
p rov inc i a s de E s p a ñ a con i g u a l finalidad. 
T a m b i é n se a c o r d ó t e legra f i a r a l Gobier-
{no d á n d o l e las gracias po r haber declarado 
^ r j exentos del pago de derechos de Aduanas é 
figuren eu la E i -
o t a s a g r í c o l a s 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
U l t i m a s cotízacttaieé. 
Vinos.—Varían las noticias de la vendimia, 
según !a> localidades, y la cotización de la 
uva es de 4 á 6 reales arroba. 
hn general se observa un estaeionamiemo 
en los precios fi^ los vinos. 
En los pueblos de la provii¡c:a de Tarrago-
na se cotizan los vinos blancos de 6 á 7 rea-
les grado: los tintos, de 5,50 á 6.50, y los ro-
sados de 6 á ().50. 
En Alcañiz (Terue;). de 2.65 á 2.75 pese-
tas los diez kilos. 
Kn los pueblos de la provincia de Toledo, 
á 14 reales, lo mismo tinto que blanco. 
Ganados IJ carnes.—Madrid.—Bueves cebo-
todos los p roduc tos que 
p O r i c i Ó U . 
Guisantes T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
Tiara. 
se v e r i f i c a r á en E l s á b a d o  este teatro la 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de ~Pet i t Café" , en 
cuyo r í p a r t . o figura casi toda la c o m p a ñ í a , 
y eSte m i s m o d í a , en la s e c c i ó n de las seis y 
m-3:i1n. se p o n d r á en escena "Madame Pcpi -
( |«« t an e x t r a o r d i n a r i o é x i t o ha obte-
nido. 
E l d o m i n g o , á las c u a t r o y media de !»• 
t a rde , " E l p o l i c h i n e l a " y "Petit C a f é " ( t r e » 
actos). 
E l lunes 20. por la noche, primer d í a de 
moda ]s totPfdfculfci CUfO abono continua 
ab i e r t o hasta ¿! s.ibado. 
P r ó x i m a m e n t e es t reno de " A la ori l l i t» 
DE: VA LE: INICIA 
POR T E L E G R A F O 
D e c i s i ó n munic ipal . 
V A L E N C I A 15. 18, 
Ayuntamiento, en su sesión de hoy, ha El 
BANCO DE ESPAÑA 
DE: L O N D R E S 
'OR T E L E G R A F O 
Boda de Pr ínc ipe . 
L O N D R E S l o . 
Con la so l emnidad p r o p i a de todos los 
actos de esta Cor t e se h a ce lebrado hoy 
el m a t r i m o n i o de l P r í n c i p e de C o n n a u g h t 
con l a duquesa de F i f e . 
F u é p a d r i n o el Rey Jo r se V . 
A s i s t i e r o n a l acto e l Gobie rno en p leno, 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o ^ los duques de Nor -
f o l k y una n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
sociedad londinense . 
L o s nuevos esposos han e m p r e n d i d o u n 
v ia j e de g r a n e x t e n s i ó n , comenzando por 
P o r t m a n Square. 
EL INFANTITO DON JAIME 
Copiamos de La Correspondencia de Es-
paña : 
'•'Desde hace unos días va por la mañana á 
la quinta de El Pardo 6. A. R. el Infante 
Don Jaime y vuelve por la noche. 
V a en automóvil, sin que le acompañe nin-
guna de las niñeras que están á su cuidado. 
Velan por el augusto niño durante todo el 
día dos monjas de la Concepción, vulgo " L o -
retas", que han tomado á su cargo la difícil 
tarea de hacerle hablar. 
Con las monjas va también en el automó-
vil un colegial, hijo de distinguida familia, 
que es cordo-mudo como el Infantito, y mer-
ced al sistema de educación y á su gran pre-
cocidad ha conseguido hablar. 
Este niño hace con S. A. vida común en 
la quinta de E l Pardo: pasea con f5! y con él 
juega y se sienta á la mesa. 
Las monjas de la Concepción hvu 
io que el Infantito. mientras este á su caigo, 
no mantenga relación alguna con persona qtie 
trate de entenderse con él por señas, precisan-
do así á S. A . al esfuerzo de hablar. 
Dicen que el Infante Don Jaime ha logra-
do ya pronunciar muchas palabzas, y que la 
mayor dificultad que halla es la expresión de 
sonidos fuertes en que juegan las Ajotas" y 
las "erres". 
Pasean el Infante Don Jaime y el niño co-
legial, su camarada. en el automóvil de pedal 
que trajo como regalo M . Poincaré. 
Es un auto de anís do dztfl metros de largo, 
v en él hacen pequeñas excursiones por las 
cercanías de la quinta." 
S u p e r n u m e r a r i o . 
Pasa á esta situación el capitán de Caba-
llería D, Ildefonso Alvarez de Toledo. 
Vuel ta á activo. 
Se le concede al segundo teniente (Escala 
Reserva) de Infanter ía D, Juan Sánchez To-
ncjoncillo. 
R e t i r o . 
Se declara con derecho á retiro de segun-
do teniente al guardia de Alabarderos D. Pa-
trocinio Ramón Sánchez. 
Ayudan te s . 
Se confirma en el cargo de ayudante de 
campo del comandante general de Artillería do. 
la séptimi!. región al teniente coronel de dicha 
Arma D. Daniel Cavaldá. y se nombra para 
igual cargo del general jefe de Estado Mayor 
de la quinta región al teniente coronel de Ca-
ballería D. José Reinóse. 
Pallecini ientos. 
En Barcelona ha fallecido el primer tenien-
te de la Comandancia de Carabineros de Caste-
llón D. Tomás García, y en Valencia, el tenien-
te coronel de Caballería D. Leónidas de los 
Santos. 
Visitas . 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra 
S. A. R. el Infante Don Carlos, el genera! 
conde de Aguilar de Inestrillas y los diputa-
dos Sres. Iglesias (D. Dalmacio), Amado y 
Wevie r . 
D E S T I N O S 
Es tado >i;<yor. 
Comandantes: D. Manuel Goded, al Minis-
terio, y D. Augusto Elola ayudante de campo 
del subinspector de las tropas de la quinta 
resrión. general de división D. Joaquín Cas-
ti l lo. 
Tu tendencia. 
Auxiliares de segunda clase: D. Rafael Có-
tnitre Toledo, de reemplazo en Meliila, á la I n -
tendencia de la segunda región y en comisión 
á la subinteudencia de Larache; D. Crisóstomo 
Navarro Ayuso. ascendido, de la Intendencia 
general militar, á la Intendencia de la segunda 
región y en comisión á la subintende.ncia de 
Larache; D. Jul ián Pardo García, ascendido, 
de la Intendencia de la primera región á la 
S O R T E O 5 4 . 
No ta de los t í t u l o s de l a Deuda amortizable 
a l 3 po r 100 que han sido amortizados 
en el sor teo ce lebrado en el d ía de hoy. 
L M I S I O X DL 19Ü0. 
Serie A . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 5 7, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 561 á 7 0 ; 
503, 5 .021 á 3 0 ; 900, S.991 á 9 .000; 1.009, 
10 .081 á 9 0 ; 1.011, 10 .101 á 10; 1.019, 
10.181 á 9 0 ; 2 . 7 5 1 . 27 .501 á 10 ; 3 . 0 1 1 , 
30 .101 á 10; 3.165, 81 .641 á 50 ; 3 .358, 
33 .571 á 8 0 ; 3.910, 39 .091 á 100 ; 4 .720 , 
47 .191 á 2 0 0 ; 5.155, 51 .541 á. 50 ; 5 . 7 8 1 , 
57 .801 á 10 ; 6.022, 60 .211 á 20 ; 6.110, 
61 .091 á 100 ; 6.298, 62 .971 á 80 ; 7.47*2. 
7 4 . 7 1 1 , á 20 ; 7.529, 75 .281 á 90 : 7 .946, 
79 .451 á 60 ; 8.116, 81 .151 á 60 ; 8.735, 
87 .341 á 5 0 ; 8.760, 87 .591 á 600 ; 9 .044, 
90 .431 á 4 0 ; 1 0 . 2 0 1 . 102 .001 á 10; 10 .245 , 
102 .441 á 5 0 ; 12.015, 120 .141 á 50; 12 .234, 
122 .331 á 4 0 ; 12.620, 126 .191 á 2 0 0 ; 
1 2 . 7 0 1 , 127 .001 á 1 0 ; 12 ,758 . 127 .751 á 
80 ; 14.099, 140 .981 á 9 0 ; 14.105, 141 .041 
á 5 0 ; 14 .375, 142 .741 i 5 0 ; 14.576, 145 .751 
á 60. 
Sene B . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 116, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados , 1.151 á 
60 ; 192, 1.911 á 2 0 ; 5 0 1 , 5 .001 á 10 ; 
1.910, 19 .091 á 100; 2 .113, 21 .121 á 3 0 ; 
2.600, 25 .991 á 26 .000 ; 2 . 6 9 1 , 26 .901 á 1 0 ; 
2 .962, 29 .611 á 20 ; 3.196, 31 .951 á 6 0 ; 
3.437, 34 .361 á 70; 3 . 4 6 1 , 34 .601 á 1 0 ; 
3.979, 39.7S1 á 90 ; 4.664, 46 .631 á 40. 
Serie C . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lo tes 4 4 1 . n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amor t i z ados , 4 .401 á 
10; 1.436, 14 .351 á 6 0 ; 1.514, 15 .131 á 
40 ; 2.053, 20 .521 á 3 0 ; 2 .897, 28 .961 á 
70; 4 .229. 42 .281 á 9 0 ; 4 .497, 44 .961 á 7 0 ; 
4 .952, 49 .511 á 20 ; 5.173, 51 .721 á 3 0 ; 
5.243, 52 .421 á 3 0 ; 5.280, 52 .791 á 8 0 0 ; 
5.398, 53 .971 á 8 0 ; 5 .674, 56 .731 á 4 0 ; 
5.734. 57 .331 á 40 ; 5.782, 57 .811 á 20. 
Serie D . — N ú m e r o s de las bolas que re -
presentan los lotes 5 1 , n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados , 5 0 1 á 
10 ; 859, 8 .581 á 90. 
Ser ie E . — N ú m e r o s de las bolas que re -
presentan los lotes 303, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 1.511 á 
15; 555, 2 .771 á 75; 774, 3.866 á 7 0 ; 
1.396, 6.976 á 8 0 ; 1.733, 8 .661 á 65. 
Serie F . — N ú m e r o s de las bolas que r e -
presentan los lotes 505, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados 2 .521 á 
25; 588, 2.936 a 40. 
EMISION" D E 1902. 
Serie A . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 15 .742 , n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s aue deben ser a m o r t i z a d o s 
157 .411 á 2 0 ; 16 .842, 168 .411 á 2 0 ; 16 .975 . 
169 .741 á 5 0 ; 17 .515, 175 .141 á 5 0 ; 17 .559 , 
175 .581 á 9 0 ; 18.660, 1 8 6 . 5 9 1 é 6 0 0 ; 
19 .204, 192 .031 á 4 0 ; 19 .604 , 1 9 6 . 0 3 1 á 
40 ; 20 .465 , 204 .641 á 5 0 ; 21 .000 , 2 0 9 . 9 9 1 
á 2 1 0 . 0 0 0 : 21 .064 , 210 .631 á 40; 21 .163 , 
211 .621 á 3 0 ; 21 .192 . 211 .911 á 2 0 ; 21 .983 . 
219 .821 i 3 0 ; 22 .162 , 221 .611 á 2 0 ; 
23 .535, 2 3 5 . 3 4 1 á 5 0 ; 23 .742 , 237 .411 á 
2 0 ; 24 .449, 244 .481 á 9 0 ; 24 .562 , 2 4 5 . 6 1 1 
á 2 0 ; 24 .567 , 2 4 5 . 6 6 1 á 7 0 ; 24 .825 , 2 4 8 . 2 4 1 
á 5 0 ; 25 .082 , 250 .811 á 20. 2 6 . 0 2 1 . 2 6 0 . 2 0 1 
á 10. 
Serie B . — N ú m e r o s de las bolas que r e -
de 8 a 11 kilos, de 1,48 i t ^ ü , ^ ia decisión de retirar, en la corrido. 
1 que ha de verificarse mañana p a r a la des-
pedida de Bombita, á los dependientes del 
Municipio que prestan servicio en la Plaza. 
Esta decisión obedece al acuerdo de la Di-
putación provincial de prohibir la entrada de 
carruajes particulares en el recinto de la Pla-
za de Toros. 
;del Ebro ", de " Auelos Mestres", arreglo d« 
ues gallegos, de l.bo a l,r2 pesetas kdo ca-! pabio Pareilada. 
nal: toros á« Asturias y de León, de 1,61 á 1,70: 
vacas moruehas, de 1,63 á 1,70; toros serra-
nos, de 1,58 á 1,70; terneras castellanas finas, 
de 2.18 á 2,80; ídem bastas, de 1.96 á 2.20: 
ídem de la tierra, de 1,70 á 3,85; id. rnonta-
ñesas. de 1.96 á 2,30; id. asturianas, de 1,87 
á 2.25; id. gallegas, de 1,70 á 1,87: carneros, 
de 9 á 13 kilos de peso canal, de 1,58 á 1,68 
pesetas k i lo ; oveja 
á 1,58. 
Sevilla.—Bueyes, de 1,50 á 1,55 pesetas k i -
lo canal; vacas, de 1,50 á 1,60; ídem paridas, 
do 1,50 á 1,65; utreras y erales, de 1.65 á 
1,75; terneras, de 1,70 a 1,80: toros, de 1,65 
á 1.70: erales y añojos, de 1,75 á 1,85; novi-
llos, de 1,70 á 1,75: borregos, á 1,40: ovejas, 
de 1,35 á 1,40. 
Zaragoza.—Carnero churro, á 1,80 pesetas 
k i lo : ídem gallego, á 1.70; ovejas, á 1,65; va-
ca, á 6 y tres cuartos reales libra carnicera: 
ternera, á 8 id. id . ; cerdos, á 22,50 pesetas 
arroba. 
Barcelona.—Bueyes y vacus. de 1,60 á 1,65 
pesetas kilo canal; terneras, de 1,90 á 1,95; 
carneros, extremeños, á 1,95; ídem castellanos, 
á 1,95; id. portugueses, á 1,85; ovejas man-
ehegas. de Í.55 á 1,60; id. castellanas, á 1.70; 
ídem extremeñas, de 1,70 á 1.75; borros en 
vena, de 1,75 a 1,80; borras, de 1,85 á 1,90; 
corderos, de 1,95 á 2.00; corderas, de 2,05 
á 2,10. 
Valencia.—Bueyes y vacas, á 7 reales libra 
carnicera; novillos de la huerta, á 8,50 ídem 
ídem; id. de feria, á 8,25 id. i d . ; carneros ca-
pados, á 7,50 id. i d . ; corderos, á 7,50; borros, 
á 7.25; ovejas, á 7; cerdos de distintos pelos 
v tamaños, á 68 la arroba. 
Cotizaciones de Bolsas 
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BOLSA D E MADRID 
Intendencia de la segunda región y en comisión 
á la subintendencia de Larache; D . Alfredo i preseiltan ios lotes 7.185, numeración de 
Campos Antequera, de la Intervención de la j ios t í tulos que deben ser amortizados 71 .841 
primera re«nón. a. ía Intendencia eren eral mi-1 ft SO: 7.227. 72 .261 á 7 0 ; 7.319. 73 .181 á 
752. 77 .511 á 2 0 : S.640. 8 6 . 3 9 1 á pr) 
litar. 
Auxiliaros de tercera dase: D . Francisco 
Mañero Fernández, ascendido, de la Intenden-
cia de la quinta región á la Intendencia ?e -
neral mil i tar : D . Santiago Salazar y SaJazar, 
ascendido, de la Intendencia de la sexta región 
í continuar en la misma 
90 ; 
400. 
Sorie C . — N ú m e r o s de las bolas que r e -
presentan los lotes 6.867, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amor t i zados 68 .661 
á 7 0 ; 7.073, 70 .721 á 30. 
Serie D . — N ú m e r o s de las bolas que r e -
presentan los lotes 14.014, n u m e r a c i ó n de 
Escribiente: D . Absalón Bernal Kodrísruez,: ios t í tu los que deben 
de la Intendencia de la quinta región, á la 
Intendencia de la sexta región; D. -Taime Jul-
v r y-M-Hlcs. de la Intendencia de la sexta re-
gión, á la Intendencia de la quinta región. 
Maestros de taller. 
Por Real orden inserta en el Diario Oficial 
de ayer, se convoca á oposiciones para pro-
veer dos plazas de maestros de taller de oficio 
amero. 
Las oposiciones tendrán lugar en la Fábrica 
<1 • Armas de Oviedo con arreglo á las siguien-
tes instrucciones: 
1.a Los designados para cubrir las plazas 
ser a m o r t i z a d o s 
15.194, 1 5 . 1 9 4 ; 
1 6 .479; 16 .602 , 
14 .014; 1 5 . 0 9 1 . 1 5 . 0 9 1 ; 
15.792. 1 5 . 7 9 2 : 16 .479 . 
16 .602 ; 16 .934 . 16.934. 
Serie E . — N ú m e r o s de las bolas que re -
presentan los lotes 11.6 7 1 . n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 
1 1 . 6 7 1 ; 11 .999 . 11 .999; 12 .193 . 1 2 . 1 9 3 ; 
12.252, 12 .252 : 12.445, 12 .445; 12 .936. 
12 .936 ; 13 .116, 13.116-
Ser ie F . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lo tes 4.606, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que (tefeH s^r amort . i í r«dOs 4 . 606 ; 
5.068, 5.0fiS: ' . 4 4 8 . 5.448. 
ftlttlQli P E 1 9 0 6 . 
Serie A.— •"""•nuproR de las bolas que re-
do maestros de taller que se anunaan a opo- prií5eDtan loá !otes 27 .385, n u m e r a c i ó n de 
M n i C ^ f l C T A | \ í ? á - ' W ^ - ^ T Hrl,,:!(«' f r u t a r a n el *a«T«o ***** «W •:--^r'í'I los t í tu los que deben ser amortizados 2 7 3 . 8 4 1 i llldUUOlU UL U i i U l / m / n H l v poetas, derechos pasivos y demás qüe ronco-1 á .-(i; 28 .285 , 282 .841 á 50; 2 8 . 4 5 1 . 2 8 4 . 5 0 1 
Desde hace varios a l tó veníase hablando 
en los círculos militaros, d r disgustos stirgi-
dos con motivo de las recompensas otorgadas 
por los últimos hechos de armas habidos cu 
Marruecos. 
Ayer tomaron cuerpo los rumores, dicién-
dose que al publicarse la última propuesta do 
recompensas, ol minisiio dé ifc Oucrra puso 
un telegrama al gCMioal D. Miguel Primo de 
Rivera, dándolo euenla (fe Ir.ibórfclc com-ooi-
áa la gran fcntt do1 d ó r i t o Militar, pensio-
na (JR, 
Kata tc'curnaia, fué c o n t e s í a d ó coii otro, i 
ta «me. según ios mmoies. bahía frases! 
— i « 
alto comisario para que proyidencie. 
la legislación vigente. 
2.a 13 día 15 de Noviembre próximo darón 
principio las oposiciones en la Fábrica de Ar-
mas do Oviedo ante el Tribunal f|UO previone 
la Real orden do .'10 do SopiV^bre Í>« 1809. 
(C. L . , número 189.) 
i).3 Los aspiramos dirigirán sus instan-
eias á la sección do Artillería do este Minis-
terio, las que debrán tener entrada en h mis-
ma mitos dol día 10 do Noviembre próximo, 
acompnñnndo los documontos siguienlos: 
! • Copia legalizada del act» de ins-
cripción de nacimiento en el llíi&fotro Ci -
vi l . 2.° Cortificado de bmiua conduefs. 3.° 
Certificado de aptitud. 4.° CertiJicado de si-
á 10; 28 .539 . 
286 .951 á 6 0 ; 
28.-S4S, 288 .471 
á 40; 30 .382 . 
285 .381 
28 .717 , 
á 8 0 ; 
301.811 
á 9 0 ; 28 .696 , 
287.161 á 7 0 ; 
29 .414 , 2 9 4 . 1 3 1 
« 20 ; 30.552^ 
•¿95 .511 á 2 0 : 31 .115 . 311 .141 á 50. 
Ser ie b . - — N ú m e r o s de las bolaa qu© re-
presentan los lotes 9.205, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben amor t i z a r s e 92 .041 á 
5 0 ; 9.595, 95 .941 á 50; 9.628, 96 .271 á 80 . 
Ser ie C . — N ú m e r o s de las bofks que r e -
presentan los lotes 76 .394, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 
76 .717 , 76 .717 ; 76 .890, 7 6 . 8 9 0 ; 
7 6 . 9 6 » ; 77 .252, 77 .252; 77 .346 , 
77 .906 , 77 .906 ; 78 .358, 78 .358 ; 
78 .555 ; 78 .762 , 7S.762; 79 .026 , 
79 .198 . 70 .198; 79.624. 79 .624. 
R E L I G I O S A S 
D í a 16. Jueves .—Santos A m b r o s i o , F l o -
r e n t i n o y B e r n a r d o , Obispos; San Galo , 
abad, y Santos M a r t i n i a n o y S a t u r i a n o , m á r -
t i i r s . — L a Misa y Oficio d i v i n o son de l V d í a 
I n f r a o c t a v a de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r , 
«on r i t o semidoble y co lo r b lanco. 
• 
Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las ocho, se expon-
d r á S. D . M . ; a las diez, Misa solemne, en l a 
que p r e d i c a r á D . Wences lao M o r e n o , y por l a 
t a r d o , á las c inco. E s t a c i ó n , Rosa r io y ser-
m ó n , á cargo d e l P. Modes to B a r r i o , t e r m i -
nando con solemne p r o c e s i ó n de Reserva. 
C a r m e l i t a s de Santa Teresa (cal le de Pon-
z a n o ) . — F i e s t a á Nues t r a S e ñ o r a de E u r o p a ; 
á las nueve. Misa m a y o r , en l a que p r e d i c a r á 
u n Padre R e d e u t o r i s t a , y po r l a t a rde , á 
las seis. E s t a c i ó n . Rosa r io y Reserva. 
San tua r i o de l Pe rpe tuo S o c o r r o . — F i e s t a 
á San Gera rdo M a y ó l a ; á las diez. Misa 
solemne, y p o r la t a rde , á las cinco y med ia , 
t e r m i n a el T r i d u o , p red icando e l P. A n -
d r é s . 
Rel ig iosas Salesas (San ta E n g r a c i a ) . — 
P r i n c i p i a so lemne T r i d u o en h o n o r de l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s pa ra a lcanzar l a ex-
t e u s i ó n de su r e inado p o r t oda la t i e r r a y 
la p r o n t a c a n o n i z a c i ó n de la Beata M a r g a r i -
t a M a r í a de Alacoque . A las t res , se expon-
d r á S. D . M . ; á las c u a t r o . E s t a c i ó n , Rosa-
r i o y L e t a n í a s del Sagrado C o r a z ó n ; d e s p u é s 
s e r m ó n , á cargo de l P. J o s é M a r í a R u b i o , 
t e r m i n a n d o con la Reserva. 
San A n t o n i o de los A l e m a n e s . — P r i n c i p i a 
la Novena á San R a f a e l ; todos los d í a s , á las 
diez. Misa cantada , y p o r tas t a rdes , á las 
c inco , d e s p u é s die l a E s t a c i ó n y el Rosa r io , 
p r e d i c a r á e l Sr. R o d r í g u e z L a r i o . 
P a r r o q u i a d e l Sa lvador y San N i c o l á s . — 
C o n t i n ú a la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a , de l 
P i l a r , p r ed i cando en l a M i s a m a y o r , a las 
d iez . D. Ca r lo s P. Z i b i k o w s k i . 
Santa B á r b a r a . — I d e m la de Santa. Te re -
sa de Jesús, predicando todaG las ta rdes , á 
las seis, D . L u i s B é j a r . 
San I l d e f o n s o . — I d e m i d . , pnedicando t o -
das las t a rdes , á la.s c inco y m e d i a , e l Pa-
dre F r . G a b r i e l de J e r ú s . 
Santa C a t a l i n a de los D o n a d o s . — L a Santa 
Escuela de C r i s t ce lebra sus E j e r c i c i o s por 
l a t a rde , p red icando e l H e r m a n o Obediencia . 
P a r r o q u i a d ñ N u e s t r a S e ñ o r a dei C a r m e n . 
I d e m i d . , p red icando todas las t a rdes , á las 
cinco y med ia , el P. Sa lvador de la M a d r e 
de Dios . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Turno: L a I n m a c u -
lada y Sant iago . 
• 
L a Rea l á I l u s t r e E s c l a v i t u d de NttestrO 
Padre J e s ú s Nazareuo c e l e b r a r á una so lem-
ne Novena en la igles ia de su a d v o c a c i ó n 
(plaza de J e s ú s ) , con jagrar ia á su m i l a g r o -
sa imagen . 
Todos los d í a s , d u r a n t e la Misa de seis y 
med ia , se r e z a r á la N o v e n a ; á las diez, ha-
b r á Misa cantada con S. D . M . de mani f iep to 
y s e r m ó n , v o l v i é n d o s e á re-zar la Novena . 
Por las ta rdes , á la? d n c o y med ia , se ex-
p o n d r á S. D . M . , r e z á n d o s e l a E s t a c i ó n . R o -
s a r i o y T r i s a g k r , s e g n i g á e l s e r m ó n y l a 
Novena , y se c a n t a r á el Santo Dios , Sa lmo 
" C r e d i d i " y " T a n t u m e r g o ' para, reservar . 
P r e d i c a r á todas las t a rdes el eminen t e 
o rador saerrado D. I lde fonso L i n a r e s Casa?. 
• 
H o y comienza ?n la ig les ia t i t u l a r de l A s i -
lo que, para n i ñ o s r a q u í t i c o s , escrofulosos 
y l is iados pobres, t.ieuen los H e r m a n o ? de 
San Juan do Dios , una solemne N o v e n r , de-
d icada á su excelso T i t u l a r , el A r c á n g e l San 
Rafae l . 
Todos los d í a s , á las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e , h a b r á Rosa r io , E s t a c i ó n . Salve can-
t ada y E j e r c i c i o do la Novena , t e r m i n á n d o -
se con Gozos y Reserva. 
E l d í a 24. en la f u n c i ó n de las diez de la 
m a ñ a n a , p r e d i c a r á el E x c m o . Sr. D . L u i s Ca l -
pena. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) , 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4% 
Serie F , de 50.000 pe?etas nominales . . - . 
» E , > 25.000 » > 
» 1), > )2.500 > * . . . . 
» C, > 6,000 • » 
» B, » 3.ÚU0 > » . . . . 
> A, » 500 > > . . . . 
» ü y H , de 100 y 300 ptas. nominls. 
L a (i i fe ron tos series 
Idem fin do mes 
Idem flu próximo 
Ainorti'^ibleal 5 0/a 
Id en; tJL 
Banco Hipotecario de España, 4 o 
Obligacidncs: F . C. V . Ari /a , 5 "/o 
Sociedad do Electricidad iMediodfa, 5 . . . 
lilpi-ti-K-idad de Cliamberí, 5 % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4%-. 
Unión Aleo i lera Española, 50;o * 
Acción.' i del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español de! Rto de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
twoi oidinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Feipuera 
Unión Alcoholera Española, ó 0 * 
Idem Resinera Española, 5 0/o 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. IHti'-i Obltííacionus 100 pesetas . . . . 
Idem por resultas 
Idem c.xoropiacionos Interior 
Idem id., on el ensanche 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106 ,20, 15, 10 y 15; Londres , 
26 ,85 ; B e r l í n , 130,10 y 131,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 79,25; Anuortizable 5 
por 100, 99,20; Nortes, 99,90; Al icantes , 
94 ,85 ; Ors-nses, 27.00; Andalucea, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 321,00; Res ineras , 98,00; 
Explosivos , 2 5 4 , 0 0 ; I n d u s t r i a y Comercio, 
19 4 ,00; Fe lgueras , 40,75. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , $1,55; F r a n c é s , 87 ,75; Ferro», 
carri les N o r t e de E s p a ñ a , 472,00; Al icantes , 
448 ,00 ; R í o t i n t o . 1 .968,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1 .666,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
629 .00; Londres y M é j i c o . 435,00; Centra l 
Mejicano. 122.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior . 89.00; Consolidado raglés 2 ^ 
por 100 , 7 2 , 8 1 ; A l e m á n 3 por 100, 74.00; 
R u s o 1906 5 por 100, 103,75; J a p o n é s 1907, 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; U r u -
guay 3 ^ por 100, 68,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 350,00; L o n -
dres y M é j i c o , 236 , 00 ; C e n t r a l Mejicano, 
70 ,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provinc ia , 159,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 207,00; E s p a ñ o l de C h i -




•S'>rie D . — i V ú m e r o s de las boia?; que r©-fcftotóa Éñlihtr loft que M U p u t M t o o v cié ho-
ja do servidos ó filiaciones lo» qíw nem ra i l i - j presentan. ío» lotes 17.279, numeración <ie 
íarer • A > • • • • 1 toi t ítulos nue deben ser amortizados 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De vento el kiosco de Ei# D E B A T B 
Espectáculos para hoy 
i C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos, 
I E l p r e m i o Nobe l . 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a Rosa r io P i n o . ) 
IA las nueve y tres cuar tos , M i r a n d o l i u a ( L a 
¡ l o c a u d i e r a ) . 
P R 1 C E . — A las i iuow y cuarto, E n F l t m -
|des se ha puesto e l so l . 
L A R A . — A las seis y m e d i a ( d o b l e ) , Ma-
i dame Pep i t a ( t res a c t o s ) . — A las diez y me. 
j d i a ( d o b l e ) , Madame Pep i t a ( t r e s ac tos ) . 
. A P O L O , — (Te rce r v e r m o u t h de m o d a ) . — 
¡A las seis. M o l i n o s de v i e n t o . — A las sieU 
y c u a r t o . L o s cadetes de l a r e i n a . — A laa 
; d i e ¿ y c u a r t o . Poca Pena .—A las once ? 
¡ m e d i a . L a ca ted ra l . 
C O M I C O . — A las aeis ( s enc i l l a ) , ¡Ya no 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y cuarto (sen-
; c i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las diez y media 
( senc i l l a i , B a l d o m e r o P a c h ó n . — A las once 
y t ros cuar tos f s e n c i l l a ) , ¡ Y a no hay P i r i -
ineos! 
A L V A R E Z Q U l . N T E R O . — A las seis y m*-
j d i a ( d o b l e ) . E l a m o r que pasa .—A las nuc-
(séntiUa), La r e j a . — A las diez (espe 
I c i a l ) L a c h w o l a t e r l t a . 
; B E X A V K M E . — D e cinco á doce y media 
¡ s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó g r a f o . 
G R A N V I A ( p ¡ a » a del O I V A O ) . — T e l é f o n o 
4 . 5 1 0 . — A las cinco y media y nueve y me-
dia , dos grandiosas secciones populares coa 
g r a n r eba ja de precios, con l a colosal y a d -
m i r a b l e p e l í c u l a " L o s ú l t i m o s d í a s de Po m -
p«ya" . 
B u t a c a , 0 ,85 ; genera!, e.at». 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l cinema.-. 
T e l é f o n o 4 . 2 4 ^ . — S e c c i ó n c o n t i n u a todos lot 
d í a s . - — N u e v o s p rog ramas a d i a r i o , — L u n e s , 
g r a n moda . 
~ ÍMPívEKTA, PÚAKRO, t i JT^] 
Jueves 16 de Octubre de 1913 E X . O E I B A T E l MADRID ANO HL NUM. 712 
o c i e d a c á g e n e r a l 
¡ I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
ji V'.SW'XSÍX ANÓNIMA Ü.ÜMIOÍL)ADA EN HlUiVO 
C a p i t a l 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
— i 
j F " í 3 f c > r i C 3 i s e n 
i V I Z ' ' A Y A (Zuflzo, l . iu ' ; ;u ia , Élorriefá • Guturribay). O V I E D O 'Lu Maojora), 
! M A I > : í l D . SiE V I L L A (El Empalme), OAKTAGEXA, BA RQÉLON A (Bada I on u), 
MALAGA) CACE A ES (Aldea-Moret) y LISBOA (rial - i r ia) . 
, Acidos y productos químicos . 
mm mm 
n e r a r i ó n o r g á n i c a . — F R A S C O , C U A T R O P E S K T A S . — F a r m a c i a de K. 
A N E l M I A , " 
deb i l i dad y n e m astenia , se 
¡ ¡ c u r a n con \ i i i o Fos f a t ado | 
V i c t o r i a : bo te l la de 75 01 
II g ramos , 1 peseta. V i c t o - i 
r i a . 8. 
Superfosfatos de ca l . 
S u p e r f o s í a t o s de huesos, 
/ i n t r a t o de sosa. 
c?'3Íes de potasa. 
Su l fa to a m o n i a c o . 
Su l fa to de sosa. 
G l i cer inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú i n c o c o r r i e n t p . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
H I R O T' E L C 
sobre l iucas en M a d r i d , a l 5 por 100 an i i aL 
M e n t a r a , 45 a l 49, p r i n c i p a l derecha; de c i n -
co á ocho, t e l é f o n o 3.907. 
I 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las rasas extranjeras que anuncian que ?us t in tas para escribir no t i e -
í 1 f í K í i P í í ü l i L Í S n a í T a ' neu r i v a l eu EsPai'ia-
L r t V« i3 i í ^ M y i n u ^ p M ^ u , E1 autor y fabr¡oa,)te de las t in tas e s p a ñ o l a s t i tu ladas M a r t z las s o m e t e r á a l 
.a lhajas , penas , ^ j ^ j ^ ¡ k d l u de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , si hay quien quiera colocar f rente 
!?bbuenSosamantcues'chinaSie,las las ÍÍDtas extranjeras , para comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanem 
Recomendado ron é x i t o en la tu -
borcnlosis, catarros c r ó n i c o s , r a -
quexis p a l ú d i c a , ó-Aéniia. neuras-
tenia y d e m á s enfermedades qn*» 
reconocen por causa una dege-
\ a v a i i u . Mayor, i 6 , M A D R I D | | 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
H y U I l JD t U u i p i l & 5 i U o cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L . 3 b o r a t o r ¡ o s 
p a r a e! a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
c i ó n de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m , H.) 
C ^ ^ ^ í o fl.O'l-^miÓiriííPO important í s imo p:ira el em-- 1 (62) piezas ISÍ1ÍOS 
O ^ r V & ^ & U C Í . g r i f I W I I l l ^ « J pleo racional de los abonos. ^jiiTOmpibles COmpOUOll 
nuestras c o m p l e t a s 
b a t e r í a s d e c o e m a 
jde 58 p e s e t a s . 
Cafeteras y ajuar de 
¡casa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12. esquina á 
San Felipe Neri ¡ojol 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de va r ios p e r i ó -
dicos. P i ó a n s p t a r i f a s y presupuestos de p u -
b l i c i d a d para M a d r i d y p rov inc ias . Grandes 
descuentos en esquela? de d e f u n c i ó n , no* 
: : : : : : vena r lo y a n i v e r s a r i o : ; '. : Í : 
C a r m e n , 1 3 . - T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
Fueiscarfal, 2 
( F r e n t e á l u í a n l e s ) 
^ r o s í L 
L o mejor psra lá tos. 
Caja uua i>eseta. Palma. 2 . 
. Domínguez 
Anunc ios , Plaza M a t u t e . 3, 
permanencia 
y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
fci ia j 1 urna es bu^na y se escribe ma l , hay que aver iguar s i la eausa es tá en e! 
papel ó en !a tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
l icnen poca alinidad con las t intas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuat ro condiciones t e n d r á la t in ta para ser buena. 1 . ' L impieza y fluidez, para 
que se deslice por la p l u m a sin in terrupciones . 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el p a p e l 3.' Mucha fijeza, para que no se des t iña eí 
, rtScnio, y 4." Neu t ra l idad , para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni lo» 
i escritos desmerezcan vo lv i éndose pardos. 
E x c m o . S r . O . L u i s G r s n d e s u . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Soc i edad l a G u í a p r á c t i c a para sacar 
las mues t r a s de las t i e r ras , á fin de que se pueda d e t e r m i n a r c u á l es el abono 
c o n v e n i e n t e . 
Us pedidos deberán dirigirse á .MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domidiio social. 
Dirección telegráfica: GE1NCO 
A L M A C E N D E T E J I D O S Modas de sombreres 
M a r í a de l C a r m e n L ó -
pez p a r t i c i p a á usted que 
ha l legado de P a r í s con las 
ú l t i m a s novedades en som-
breros pa ra s e ñ o r a y n i -
ñ a s . Se hacen r e fo rmas y 
se rec iben encargos. San 
B e r n a r d o , 13, bajo dcha. 
QFVíl I A G é n e r o s de p u n t o en lana , a l g o d ó n y 
OLrlLLA^ 1U afelpado. Man ta s . Mantones . L a n e r í a . 
S U C U R S A L » ^ r a n t í ^ a s * G é n e r o s blancos. A l f o m -
ftA bras. Tapices de n u d o á mano de la 
ARENAL, 20 a n t i g u a casa V i d a l , de P a l m a . 
EA USTED: r O f U Z O N ADENTRO 
G o m 
'es discursos pronunciarios par ni 
Vázquez de Mella P . Zacarías Marünez 
D. Angel Herrera D. Alejandro Pidol y Mon 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é a d e s 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
PRECIO 2,50 
D E V E N T A 
P O R D O N J U A N 
L A G ü l A L L I T E R A 
3N E L K I O S C O de 
EE3 
' E L D E B A T E " ffl 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , SO, dup l i ca -
d o . — A p a r t a d o 1 7 1 M a -
d r i d . 
F T e c i o ; U N A R E S E T A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle tíe Alcalé. 
Pratioj del frasco en Hairii 
Proplefiailss de les líalas lílaiíi 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
i Vm\ negra fija 
Motada negra fija... 
i Violeta negra fija 
! otllotírúfiea fija 
¡ De colores fijas 
Azul negra copiar... 
i Violeta negra copiar, 
j De colores copiar 
Dé timbre 
! I-IectopTá-tica 
• Da mámuna 
Escribe negro violado pasa pronto & negro. 11,25| o,70* 0,15! 0.30 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1.251 o,85lo,45Í 0,35 
Escribe azul y pata lento á negro ü.í.-i 0,(50 0,40 
' ',40 
,40 
2,16! 14.ri| 0,65,0,40 
|l,ló|ü,70;ü,45¡0.00 
2,35; 1,1510,o5;0,4') 
18,15 l,15|0.'-5 0.45 
[2,16 .1,1610,'65i0,.,5 
lr,l«!4,0012.00 Í,-H 
17.30, 4.00! 2.'.i0 
IIÓOO1 5,35,3,00! 00 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. li.lSj 1.1510,65;0,4 
Escribe violeta y pasa lento á negro |a,15i 1,1.V0,35 0,  
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Sie^e tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colorea fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias capias en el Ectógrafo 













P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A ' 
Despacho a l por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
Alivio inmediato y curación radical . 
SDidadisra Autógena 
L a u n i ó n s ó l i d a , en sí mismos , de los 
bordes del a n i l l o s in i n t e r v - s n c i ó n e x t r a ñ a y s in dis-
t i n g u i r s e que se ha varif icado se e r e c t ú a con las crea-
clon os R a m ó n . P r o t o t i p o del t r a t a m i e n t o no o p e r a t o . 
r i o . Por su é x i t o - c o l o s a l é i n d i s c u t i b l e en m i l l a r e s de 
quebrados , el a u t o r especialista D . Pedro R a m ó n , d i -
rec to r del " I n s t i t u t o E s p a ñ o l de O r t o p e d i a A b d o m i -
n a l " , gosa de f ama m u n d i a l . P í d a s e g r a t i s : F a r o l a -
m i n o s o pa ra los enfermos . C a r m e n , 38 , piso p r i m e r o . 
Barce lona . 
A ' Y T t C / \ s E l o r t o p é d i c o - e s p e c i a l i s t a D . Pedro Ra-
^ J V J L ^ L * m ó n . s© h a l l a r á en M A D R I D los d í a s 1 1 . 
12 y 13 del p r ó x i m o Nov iembre . R e c i b i r á de diez á 
U N F U N E R A L t e n d r á l uga r el v iernes 17, á las 
nue»"e, e n e l Convento de Concepcionistas ( L a t i n a ) , 
To l edo , 60 , por e l e t e rno descanso del Rdo. P. F r a y 
PafciIcio Par adero, Rel ig ioso Franc i scan a. 
una y de cinco á siete en el 
n a l , I ) . 
H o t e l de O l i e n t e (Are -
CHOCOLATES 
QUINTIN R0IZ DE GAüNA V J T O R I A 
v e a t a e n Mtu: i d j S A T U R N I N A G A H C I A 
S a n B e r a a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
* , d i r e c t a m e n t e para Santa C r u z de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo e l v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de Montev ideo 
el 2, d i r e c t a m e n t e pa ra Canarias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t rans-
bordo en C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , D U B A Y M E J I C O 
Servic io m e n s u a l , sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona e l 25, de Má>a-
ga el 28 y de C á d i z el 30, d i r ec t amen te p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y Verac ruz y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i z , Barce lona y G ó n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para puer tos del P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o eu P u e r t o M é j i c o , a s í C ó m o 
para T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Verac ruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mens-aal á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , sal iendo de B i l b a o el 17, j 
de San tander e l 19 , de G i j ó n e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , d i r ec t amen te pa ra Ha 
b a ñ a , Ve rac ruz y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i c o el 13, de Verac ruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e , 
pasaje y carga pa ra C o s í a f i r m e y P a c í r i c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l v a -
por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de ida y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convencionales para camaro tes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10.. e l 11"de Va lenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada raes, d i r ec t amen te pa ra Las Palmas , Santa 
C r u z . d e T e n s r i f e , Santa Cruz de la P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P la t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de-cada 
mes para Sabani l l a , C ü r a c a o , P u e r t o Cabel lo , L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga para Ve rac ruz y T a m p i c o , con t r ansbo rdo en Habana . C o m b i n a por e! 
t e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para óa .^ l^ / f f<p | i j> r l ? • T Í ^ M A , ' i * . T f A i BTis i f f A 
j o s puer tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imien tos di rectos . T a m - j ^ I f c W A j e s c u l t o r . V A L i l i M C i A 
l l é n carga pa ra M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y para C u m a n á . 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , para s a l i r de Barcelona c9da|i> 
« u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 8 Ene ro , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , 'Ú y 3'> A b r i l , 28 Mayo,je 
ftí» J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sep t iembre . 15 Octubre . 13 N o v i e m b r e y ) ú j> 
Diciembre, d i r ec t amen te para P o r t - S a i d , Suez, Co lombo , S ingapore , I l c - l l o y [^ 
M a n i l a . Salidas de M a n i l a cada c u a t r o mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 2-: 
Marzo, 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sept iembre , 7 O c t u 
bre, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r ec t am ^ r . t s para Suir .apore, d e m á s es 
Acreditadas talleres de! esoisltor 
V I C E N T E T E N 
í m J a é n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A e t í v i d a d demostrada ón los r h ú l t i p l e s en-
caraos, debido al numeroso ó in s t ru ido pe r sona l 
Para la corresponJoncía, 
t lL* I C 3 kz!) cE2l t CE* 




d-alas i n t e r m e d i a s que á la ida hasta Barce lona , p y a s í g u i e n d o el v ia je para G4-. CPortugal 
C i z , L i sboa , Santander y L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o para y de los p u e r - K E x t r a n j e r o : 
^ J S de la costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a l u d i a . Java, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n -y ¡SCnión posta l 
A u s t r a l i a . ¡Í N O c o m p r e n d i d a s . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO | j 
Servic io mensua l , sa l iendo de Ba rce lona el 2, de Va lenc i a el 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z e l 7, d i r ec t amen te para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Pal -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escala¿; de Canar ias y de la Pe-


















a n Re lo je r ía de P a r í s 
Í U E N C M M L 59, M D F J D 
L l a m a m o s l a aten-
ción sobro este nue-
v o r e l o j que segura-
m e n t e s e r á aprec ia-
do p o r tor ios los que 
sus ocupac iones les 
e x i g e saber l a h o r a 
¡fija de noche, l o cua l 
¡se cons igue con el 
¡ m i s m o s in necesidad 
jde r e c u r r i r ú c e r i -
í l á s , etc. 
| Esto n u e v o r e l o j 
¡ t i e n e en su esfera y 
m a n i l l a s u n a c o m p o -
s i c i ó n R A D I U M . — 
R a d i u m , m a t e r i a m i -
n e r a l , descub ie r t a ha 
ce a l g u n o s a ñ o s y 
que h o y va le 20 m i -
l l o n e s el k i l o apro-
x i m a d a n > e o 11\ y , d é s -
[p i í é s de viHK-bos es-
fuerzos y ir;.:>;»jos so 
ha p o d i d o conseguir 
a p l i c a r l o , en í n f i m a 
c a n t i d a d , sobre las 
horas y m a n i l l a s , que 
p e r m i t e n v e t per-
fec tamente l.is horas 
de noche . V e r este re-
l o j en l a o b s c u r i d a d es v e r d a d e r a m e n t e u n a m a r a v i l l a . 
Gran fac i l l iad de !a Casa á los seSorea sacer-
dotes para adquirir es^e reioj. 
Ptas. 
E n caja n í q u e l , c o n buena m á q u i n a , garant iza-
da, caja m o d a e x t r a p l a n o 25 
I d e m , m á q u i n a ex t r a , á n c o r a , r u b í e s 35 
En o aja d t p l a t a con m á q u i n a ex t ra , de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó ma te 40 
E n 5, 6 y 8 plazos , r e spec t ivamente . 
Ai contado so hace una retáis de m ID por 193. 
Sd mandan por correo cerl iñcados can auRidnto dd 1,53 pes9t33. 
ANUNCIOS BREVES Y E C d í l I I C O S 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l ; t a r e m o s anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea su» 
per iov á 30 pa labras . Su prec io es el de 5 c é n t i m o s palabra . 
En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratu i ta 
pare las demandas de t r a b a j o si los anuncios no son de m á s de 10 pa labras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , s i em-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publlcidacl 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Í2 
8 
V E N T A S 
SE V E N D E solar 12.000 i ^ . 
pies l achada ca r re te ra 1 K i n . ^ 
ineva A l t o s H i p ó d r o m o n io - l ' i 
' M a h u d e s ) A l f a r . 
\ i . N O S finos de todas i L A M A Q U I N A de escr lJ 
clases de R. L ó p e z de H e - ' b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre-̂ . 
y C o m p a ñ í a . H a r o . Iferida por cuantos l a co-, 
1 nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i s . O t t o Strei tberger . ; 
P A R A EL C U L T O 
I M A Í T E N E S . Pasos, Be- varez de Baena, 
ienes. campanas ; p í d a n s e -
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a de San Juan , 
13, segundo, Ba rce lona . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c - | A p a r t a c l 0 j 335 B a r c e l o ü a : 
c e s ó n o s , r e p a r a c i ó n , g a r a - | ^ . 
ge. Sociedad Exce ls io r . A l -
i Q i s a d e ! t r a 
E X P O R T A D O R 
nos, aguard ien tes y 
res. L u i s C. C o r d ó n , 
rez de la F r o n t e r a . 
Je-
E S P f c C Í F S C Q S 
T A R I F A D E P ü B L I G I O A D 
Articulo-; industriales.. l í n e a . 
>Entrefl}e 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s ráyorábles y 
\ Noticiáis 
$ P- ibl inrr raf ia . pasaje- '"V'-i>híai 
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, c o m o ^ ^ l a m o s . 
ac red i t ado ^n su d i l a t a d o servic io . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expidon pasajes pa ra todos los puercos del ¡S 
m u n d o , servidos po r l í n e a s regu la res . ? 
L a E m p i esa puede asegurar las m e r c a n c í a s que ".e embarquen en sus bu- s 
qnes. S 
Para rebajas á f a m i l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas r 
en pasajes de ida y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan interesar ai pasajero, s 
(J F/U la óítfsrta p l ana . 
p lana entera,... 
i n e d i a plan:) 
cua r to p l a n a . . . . 
betavo p lana . . . , 
E L F A N T A S T I C O 
i G R A N N O V E D A D I 
3 e i i ^ : > l E C E S S T A N T H A M J f l 
A T U D A j o v -
a c o m p a ñ a r n i ñ o » , ¿ e ñ o r i t a 
Mesonero Romanos . H , ' 3 . ' 
{181,1 
E L R E Y de los choco-
J Ü G Ó p u r o de carne de lates, fabr icado por la ca-j_ 
buey asociado á la bemo- sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-; ^ c n S R D O T E , o frécese 
g lob ina . Recons t i t uyen te no ( P a í e n c i a ) . E x p o r t a - eaüol1;4|1 ^ ^ j ^ 
e n é r g i c o . I nd i spens^ble c i6n á p rov inc ias . p .. B 3 r 0jlic.OS) i€CCion<a 
para c o m b a t i r l a -anemia, ¡ 
neuras ten ia , tubercu los i s , 
colores p á l i d o s , deb i l idad de mosca te l , p re-con meda l la de 
genera l . Agen tes genera- F ^ x ^ 0 nov )o5 Re 
é a s c a n s y Salinas 
L i a lis t i l , Barce lona . 




l igjosos Ca rme l i t a s del De-
s ier to , de Las Palmas . Be-
i n i ca s im ( C a s t e l l ó n ) . 
C a r m e l i t a n o , p a r t i c u l a r e s . 
22, 2." 
JOiego L e ó n 
(182) 
t ' C A R B O N E S minera les , A C A D E M I A Pvoparato- an t rac i t a ) cok( ge ^ p ¿ r t á Q 
S A C E R D O T E , p r á c t i c í 
acreditada, da lecciones 
Bacn&erato á d o m i c i l i o . 
Raeón: Calle T o l e d o , n l i * 
.mero, 2, 2.° (183) 
n a para carreras militares á precios de mina> De 5 s i . r e l ig iosa , d e a 
de los H e r m a n o s Marlstas. ^ de mat0r ias .puras p a i . a ' s e ñ o r a o señe 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a 
ea a c o m p a ñ a i 
ü e n o comple to y c o m p e - j ¿ ^ - ¿ g T ^ ^ - ^ ^ ^ ( 1 8 4 ) 
rente p rofesorado m i l i t a r . Lizada SiiRta 2tí>: 
B r i l l a n t e s resu l tados en la Zamora 
c o n v r e a t o r i a de 1913. M u y 1 , 
G R A N f u n d i c i ó n 
PARA TMJiIS , m i m Y PELLIZAS 
para caballeros y niños 
C a 3 3 S a l a m a n c a 
I M P E R I A L , 22, Y T O L E D O , 17. 
e c o n ó m i c a . 
Refugie, 3 , Toledo. 
P R O F E S O R A S de Ins. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
' r a de f r a n c é s , solicita coi 
de l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n c o n u 
¡ c a m p a n a s y f á b r i c a de re- copis ta m e c a n ó g « a f a . Pía.-
| lojes de t o r r e . Espec ia l i - za del Rey, 5, L.0 dcha. . 
dad en yugos m e t á l i c o s , ! 
t r u c c i o n p r i m a r i a , líin e i ; con ^ ^ e n t e de i n v e n c i ó n . ] S A C E R D O T E gradúa-
Convento de D o m i n i c a s deiCas.a fundada en 1824 dc ' con Bincha prác t i ca , ds 
Huesear , p r o v i n c i a de G r a - ¡ F a u s t i n i M u r g a Z u l u e t a ' lecciones de pr imera y se-
nada, son necesarias una v t n r i a g imda e n s e ñ a n z a á domici-
ó dos profesoras oe I n ^ l . y 8 ' M - R a z ó n . P r í n c i p e , i , 
t r u ' c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r el c a r 
F - Í L B R I C A de campanas p r i n c i p a l , 
re lojes p ú b l i c o s de los! • J O V E N diecinueve a ñ o s 
go pueden dirigirse á la ^ rtf ^ f ] 0 ^ J * ' ; empleado en ministerio 
Super io ra 
ven to . 
de d icho Con-
NSION DOREE 
P e n s i ó n de f a m i l i a . V ia j e ros . 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a ñ o . 
M I D R I D , P R I N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o 819. 
H u é s p e d e s . Ascensor . 
P B L U Q U E R L A de p r i -
mera . Carre tas , 7. Se rv i -
c io , '¿ó c é n t i m o s . 
P o r t a l de ü r b l n a . 2, V i - i buena l e t r a , se ofrece he* 
t o r i a . ; r añ t a rde , pa ra of ic ina . Re» 
"Rezóla77 ' . f eren c í a s i n m e j o r a b l e » 
" R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a 
2 5, 3." i zqu i e rda . 
P O R T L A N D 
marca A n c o r a Garan t iza -
mos l a supe r io r ca l idad . 
Precios en competencia . 
VENTA 
d i r i g i r s e á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lou tletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
paf i la hace rebajas de 30 por 10Ü en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servic ios t iene establecida 
•la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le saan 
ent regados y de la c o l o c a c i ó n de los a t t í c u l o s cuya venta , como ensayo, deseen 
ñ a o e r los expor tadores . 
L o s p a ^ o s ad8)3ntadss. 
Cid? «nuncio saiisfará 10 céntimas rio impun^t}. 
{Se aiiüiiten escuelas hasta hs Ires de la iradru^da en lu 
\ Imprenta, CALLE m PI?ARR0, 14. 
( R e d a c c i ó n y A d ü t s ó n . , B a r q u á l l o , 4 y 6. 
) fV! A D R I O 
( : T E l É F O N O 36 5. — A P A R T A D O 466. = = = = = 
Robamos á las f a m i l i a s de r t rov inc ias que l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t ra E x p o s i c i ó n de Mueb les y ob-
je tos Decora t ivos . L o s hay de todos los gustos y va-
r iedad de precios. Si os vá i s á c^sar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vuesiras cas-'s con los cien m i l 
obje tos que os ofrecemos, á la base de u n a b a r a t u r a 
inconcebib le . Vífdlo y os convencf>ré, 's de esi'.a ve rdad . 
L Í M J . H M T O S . 3 Ó . — S i c u r s a l , Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra fun-
dar y d i r i g i r los S ind ica tos a g r j c o l a » , escr i to por 
C A B A L L E R O j o v e n , 
i n s t r u i d o , c o n g a r a n t í a 
personal y m e t á l i c a , se 
ofrece secre ta r io p a r t i c u -
l a r o a d m i n i s t r a d o r de se-
ñ o r a ó caba l le ro de posi-
c i ó n . R . : O l i v a r , 11, t e r -
cero derecha. 
S B x O R A buena edaf 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , San desea servir de doncelli 
S e b a s t i á n . | en casa de poca f a m l l ú 
6 sacerdote. Jorge J u a n 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , tnfor 
m a r á n . 
M O D I S T A á d o m i c i l i o . 
Santa M a r í a , 10. 
MAQU1X>^J de esc r ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-! 
ta . s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n ; _ 
y senci l la en mecanismo. S E Ñ O R A portuguesa 
No c o m p r a r o t r a s in antesj c a t ó l i c a y joven, ofréces» 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r í - 1 para dama de c o m p a ñ í a 
ble á todas. Agen te eene- - de gobierno, para n i 
I r a l : J . R e v i r a , isarcelona.i*108 6 costura. E s c r i b i r M » 
t i r ía Osorio, San Marcos SC 
G K A N s u r t i d o en b a ñ o s , cuarto izquierda, 
i lavabos, vatersclosets , ca- '~ 
U M P L I A C I O p S fo to- lentadores , etc etc. Tu- :ac red i tado> se ofreC6 p a „ 
g r á t i c a s , pa rec ido exacto, i berias nara c o n d u c c i ó n ae;ieccion8a t a c h i l l e r a t o ; en 
de t a i r a ñ o casi n a t u r a l , agua. E x p o r t a c i ó n á pro- i f i eñanza especial del l a t í n 
3oci€ l ád H e r i i e s , R a m b l a v-incias. La coma. H e r m a - j San Marcos . 22, pr inc ipaj 
de Santa M ó n i c a . 9, p r i - nos. Paseo de San Juan , -
mero, segundo. Ba rce lona . . Barce lona . | . 
P R O F E S O R católlo 
O f r é c e s e s e ñ o r a de comf 
_ p a ñ í a y s e ñ o r i t a con b u » 
\ i •,(>> y v e r m o u t h s , ex- F A R K i C A de m o s á i e p s na letra , y sabiendo b i e i 
p ó n a n s e á todos los paí - : h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma- Contabi l idad, para oficina 
comercio, 6 cosa a n á l o g a 
V e l á z q u e z , 69, bajo. Pilo» 
ses. M a y n e r , F l á y Sugra- : i a g ' i e ñ a , de J o s é H i d a l g o 
ñ e s , ueus ( T a r r a g o n a ) . ; Espi ldosa. L a r i o s , 12. M á -
laga. 
F A B R I C A de cementos i 
cales h idrául icas arüfl-! 
D . 
mena Vl l lajoa. 
V I N O S , cognac, o j é n , p O ^ O C A C I O N so l i c i t a 
expe r imen tauo p ropagand i s t a i ) . Juan F ranc i sco C o - ' c í a l e s . Pedidos á . J o s é ! r o n , con r -eda l las dc oro. ¡?®°0nr* d o ^ l p ^ 
r r eas .—DOS P E S E T A S , en casa de l a u t o r . Caba l le ro j A y a l a L ó p e z . L a C a ñ a d a 1 A d o l f o de T o r r e s é h i j o . ^ I l M ó n : R a f a e l C a l v í ; 
dc Grac ia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Deba te . | ( C i u d a d R e a l ) . ¡ M á l a g a . Ib/y L a g a s c a , 14, patio B , 
F O L L E T I N D E EL DEBATE (120) 
C A R L O S D I C K E N S 
Habiendo sido aplaudida esta suges-
tión, Mr. Whiffers se explicó; dijo que 
hubiera ciertamente deseado continuar 
desempeñando el empleo que liübía dimit i-
do. E l uniforme era extremadamente r i -
'.o y costoso,: las damas de la familia, 
«nuy agradables, y los deberes de su pla-
za, fuerza era confesarlo, poco pisados: 
el principal servicio que se le ofrecía era 
mirar de tiempo en tiempo por una ven-
tana en compañía de otro caballero que 
hlibía hecho también dimisión; continuó 
diciendo que hubiera deseado evitar á lu 
•oeiedad la relación de cientos detalles re-
fugnantes: pero como se le había pedido 
una explicación, no tenía otra alieriüati-
fa (\i\é declarar atrevidamente que se le 
k*. '*« ruerido obligar á comer carne fría. 
L E s imposible consignar la repugnancia 
p a e causó esta confesión en el auditorio; 
d u r a n t e un cuarto dc hora lo menos no 
oyt't njá« qnC r r i i/<t,i mso, innoble, méz-
«lados con silbidos y gruñidos . 
Mr. "Whiffers añadió entonces que creía 
aquella humil lac ión consistía en par-
te en su carácter acomodaticio; se acorda-
ba perfectamente dc haber consentido una 
vez en comer manteca salada, y eu una 
ocasión en que había habido muchos en-
fermos en la casa, se había olvidado de 
su dignidad hasta el punto de subir él 
mismo un cesto de carbón hasta el segun-
do piso. Esperaba no desmerecer en la 
buena opinión de sus amigos por aquella 
franca confesión de sus faltas; pero si 
hubiera tenido esta desgracia, esperaba 
rehabilitai'se por la prontitud con que 
había rechazado el ultraje que se quería 
hacer experimentar á sus sentimientos de 
hombre y de inglés. 
E l discurso de Mr. Whiffers fué acogi-
do eon gritos de admiración, y s<j bebió á 
ia salud del interesante márt ir , de la ma-
nera más éntusiasta. E l már t i r dio las gra-
cias á la sociedad y propuso beber á la 
salud do su visitante Mr. Wellcr. caballero 
que no tenía el gusto de conocer íntima-
mente, pero que era amigo de Mr. Sma-
ker, lo cual era su mejor recomendación. 
Todos bebieron á la salud de Sam We-
Iler. y éste, después de haber apurado dos 
vasos dc ponche, también á su salud, dio 
las gracias á la nsamblea en un elegante 
discurso. 
—Muchas gracias. scñoiM—di jo alzan-
do el vaso con gran desenvoltura—. V i -
niendo de taies personas, vuestro obsequio 
c-s .muy lisonjero. Y o había oído hablar 
mucho de vos. pero nunca creí que fueran 
tan admirabies cabnlleros como sois. E s p c -
ro que t e n d r ü s mucho cuidado en no com-
j i n m u n e r vuestra dignidad, que es cosa 
muy buena dc ver, cuando s>e os encuentra 
en el paseo. Siempre ha sido ese mi mayor 
i¿9>*"w. f&nntn ¿ \-\. v í c t ima ~r 
anaranjado, todo lo que de él puedo decir} 
es que deseo que encuentre pronto uua 
plaza tan buena como merece. 
Diciendo esto, Sam se sentó. Su discur-
so fué muy aplaudido, y la sociedad se 
separó poco después. 
—Vos no tenéis necesidad de iros—dijo 
Sam á su amigo Smaker. 
—Es preciso—respondió éste—. Ban-
tam me espera. 
— Y vos, flamante, ¿os vais tambiéní 
—Sí—replicó él del tricornio. 
—¡ Cómo I Dejáis detrás tres cuartas 
partes de un bol de ponche ? Sentaos. 
Mr. Tuekle no pudo resistir á esta in-
vitación. Puso á un lado su sombrero y su 
bastón, y dijo que bebería otro vaso por 
hacerle el gusto á Sam AVeller. 
Como el lacayo a¿ul vivía hacia el mis-
mo lado que Mr. Tucklej consintió tam-
bién en quedarse. Cuando el ponche fué 
bebido á medias. Sam mandó traer ostras 
de la tienda del frutero, y su efecto, uni-
do al del ponche, fué tan prodigioso, que 
Mr. T u e k l e . cubierto con su tricornio y 
armado con s u bastón de gran puño, se 
puso á bailar una danza, marinera sobre 
la mesa, mientras R1 lacayo azul le acom-
pañaba con un singular instrumento, com-
puesto dé¿iin puiilé v un pj&wiK» ae pa-
peí. 
A l liu. cuando se acalló el pím^hc y la 
noche, salieron los tres y trataron dc irse 
á SUP casas. Apenas Mr. Tucklí- se encon-
tró al aire libre, s int ió violcntw» inel ína-
cion( % á tenderse en el suelo, bao», creyen-
do que sería falta de compasián eontra-
di rirle, le dejó tender á su gwfto; paro 
temiendo que el tricornio de firmante se 
cayese, lo aplastó sobre la cato^a, del ca-
balléro azul, le pneo el bastón en la mano, 
le apoyó contra la puerta de su casa, tocó 
por él la campanilla y se fué tranquila-
mente á su hotel. 
La mañana siguiente, Mr. Pickrvick 
bajó completamente vestido, mucho más 
pronto de lo que acostumbraba, y llamó á 
su hel criado. 
Sam respondió puntualmente, el filó-
sofo le mandó cerrar cuidadosamente la 
puerta, y dijo en seguida: 
—Sam, aquí ha pasado la ultima noche 
un desgraciado accidente que ha dado á 
Mr. Winkle motivos para temer la -dolen-
cia de Mr. Dowler. 
—Señor, lo he oído á la dueña de la 
casa. 
— Y siento añadir—continuó en tono de 
contrariedad Mr. Pickwick—siento añadir 
que por temor á esta violencia, Mr. Win-
kle se ha marchado. 
—¡ Se ha marchado! 
—Ha salido de la casa esta mañana sin 
decirme la menor cosa, y se ha marchado 
no sé dónde. 
—Hubiera debido quedarse aquí y ba-
tirse—dijo Sam en tono sentencioso—. No 
sería preciso mucho para arreglar á ese 
Dowler. 
— K s puí 'blc. S a m . Yo tengo muchas 
dudas acerca de su valor; pero de cual-
quier modo que sea. Mr. Winkle se ha 
marchado. Hay que buscarle, Sam, hasta 
encontrarle y traérmele. 
— i Y si no quiere venir? 
—Será pieciso obligarle, Sam. 
— l Y Q l - i én l f o l d i o r a r á ? — H i i r » SLsm 
riendo. 
—Tú. 
—-Muy bien, señor. 
A estas palabras, Sam salió de la habi-
tación, y poco después, Mr. Pickwick le 
o y ó cerrar la puerta del cuarto. Dos ho-
ras después volvió con ademán tan tran-
quilo como si hubiera sido encargado de 
una misión ordinaria, y dijo que un indi-
viduo, muy parecido á Mr. Winkle había 
partido aquella mañana para Bristol en 
el coche del Hotel Real. 
—Sam—dijo Mr. Pickwick tendiéndole 
la mano—eres una alhaja inestimable. Vas 
á i r en busca suya. 
— M u y bien. 
—En cuanto le descubras, escríbeme. Si 
trata de escapársete, préndele, enciérrale. 
Te doy poderes para todo. Sam. 
—No lo olvidaré, señor. 
—Le dirás que estoy muy incomodado, 
excesivamente indignado por la determi-
nacióri extraordinaria que acaba de tomar. 
—Sí, señor. 
—Dile que si no viene contigo á esta 
casa, vendrá conmigo, porque iré yo á 
buscarle. 
—Le diré dos palabritas. 
—/.Piensas poder encontrarle?—conti-
nuó Mr. Pickwick, mirando á Sam con 
aire inquieto. 
—Ti'» encontraré - i es tá en alguna parte. 
—Muy bien. Entonces, cuanto más 
pronto Vayas, mejor. 
Mr. Pickwick añadió una suma en me-
t á l i c o á sns m s t r a c c i o n e s . Sam puso los 
objetos necesarios en su saco d*4»3.ie^jr se 
alejó. 
\ C A P I T U L O X X X Y T I i 
D e c ó m o M r . Wtnkle , queriendo sajfr <5€ l a 4 
s a r t é n , c a y ó en las brasas. * 
E l desventurado caballero, causa ino-
cente del tumulto que alarmó á los ha^ 
hitantes de Royal Crescent, después d e ¡ 
haber pagado una noche de turbación y ! 
ansiedad, de jó el techo bajo el cual dor-' 
mían sus amigos, sin saber adonde dir i -
g ía sus pasos. 
— S i ese Dowler—pensaba Mr. W i n -
kle—se empeña en poner en práct ica S I M I 
amenazas me veré obligado á desafiarla. 
H a y una mujer; esta mujer necesita da 
él. ¡ C i e l o s ! S i yo le inmolara á mi ra-
bia, ¡ cuáles ser ían mis remordimientos I 
E s t a reflexión penosa afectaba tan po-
derosampnte al excelente joven, que sus 
rodillas se chocaron y sus mejillas pali-
decieron. 
Determinado por estos motivos, tomo 
su saco de noche, bajó la escalera á pa-
sos precipitados, cerró con el menor m i - : 
do posible la detestable puerta de la ca-' 
He y se alejó rápidamente . Encontró en, 
el B o t é l Real un coche dispuesto á partir 
para BristoL 
— L o mismo da á Bristol que á otro 
punto cualquiera—dijo. 
Subió á la imperial 7 llrgó al término 
Me su paje tan pronto como podía espe-• 
rarse de dos caballos obl igada á andar I 
iSe contimiará^y Ú 
